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Declaraciones del jefe del Gobierno. El problema del combustible. 
h a e v i t a d o a E s p a ñ a , a 
t a l t i ñ a p r i n c i p a l m e n t e , d í a s 
glúltüno ejercicio económico se ha cerrado con 550 
S j i í i o n e s de déíicit. - La eficacia de las reformas 
tributarias. 
n¡ce el óensral p,'im0 de Rivera. 
i{ADRn-)' 15.—El per iód ico «Ei 
.';t,¡ero del Lunes» publica las si-
l;eDt€S declaraciones del general 
frm ^ Rivera : 
Ao bay para E s p a ñ a en estos mo-
üientós motivos de granjdes preocu-
. iones, aunque tampoco es cosa de 
entregad a las delicias de Capua. 
(•,,„„ todo país , tiene- sus problc-
rgas, y ya ^e dicho otra vez, cuan-
do uno se soímeiona otro u otros na-
cen. < 
ilarruecos ha cedido en su aspec-
j0 inquiétente y virulento, y en tres 
0 cuatro escalones anuales so llega-
ti a su completa es tab i l izac ión . L a 
gestión de T á n g e r se ha planteado 
fn tórxninos de serenidad que per-
uitiriin estudiarla y resolverla, o por 
lómenos mejorar ^u as.pecto. No fué 
e] Gobierno bien entendido o inter-
pretado cuando por apremios de 
iiempo, con reíación a Ta reun ión 
la Asamblea de la Sociedad- de 
Naciones, aoto y fecha que creyó no 
díber dejar de tener en cuenta,' pre-
tendió anticipar con cierta viveza y 
vehemencia el conocimiento de su 
criterio a los Gobiernos con que i b i 
a reunirse en Ginebra con aquel mo-
tivo, Además era preciso interesar 
jlg opinión mundial en el asunto, 
por lo mismo que nos creemos asis-
liáos de razón. Ahora, entabladas 
iu negociaciones preliminares con 
tíinu y "espíritu amistoso, se llega-
rfiuna solu.-ión sobre la que ser ía 
«¡irudente concretar pronós t icos . 
El orden e s t á asegurado por el 
Kaen espíritu público y por e1 cabal 
concepto del cumi: í imiento del de-
Iier que tienen toídos Tos llamados a 
garantizarlo, En tiempos en que ca-
da cual hacía lo que aue r í a , porque 
«i era entendida la l ibertad, he co-
nocido yo, que no soy aún muy vie-
K pronunciamientos mili tares y mo-
¡s revolucionarios mucho m á s gra-
que los de ahora, y por cierto 
pífennos castigados con dureza v 
|prontitud ejemplares. A l presente, 
fcnués de j'a desdichada intentona 
^ Vera y del fracaso de la conspi 
WÜn de la primavera pasada, la 
Agente y amistosa perspicacia de 
:: autoridades francesas ha evitaido 
"Espafia. a Cíwtmil'ii'ña, pr.ioipn.lmep-
'•' días de v e r g ü e n z a y duelo. No 
Pío mención del conflicto ar t i l lero, 
pTquo esto ha sido otra cosa ; algo 
comn un delir io febril en que a 
ÍIa^e guiaban p ropós i to s crimfiKa-
^ i m p u v a s ambiciones, ni siquie-
|J ofuscaron es oue no pudieran ce-
r 0 remitir. A d e m á s hay que te-
PSnpr;; ! , / ; , , ya ,se ]ia dicho BU 
^ ofioinsa, de oue dentro de po-
r'':"™=; días. faf.: horas, empiecen 
|«Dibién a piibirse los escalones que 
''n fíondiunr a la meseta de la 
| Calidad. 
Todô  hay que escalonarlo en la 
1 ^ si se quiere atender el prover-
E L S E Ñ O R 
(Jubilado de Aduanas) 
PAUEglO M EL DIJ1 M AYER 
a los 71 BIIOS da edad 
m m reciUlíio. los Santos Sacrr 
^ í a s y ¡a Bendición fiijosíóllca 
R. I . P , 
^ j dsscomolada esposa doña 
li(¡ c""a A rguelles; hermanos po-
sobrinos y dkmás parientes, 
ürgan a sus amistades le en-
l^'enden a Dios Nuestro Señor 
¿ *"s oraciones y asistan a la 
drrf j c í ó n del cadáver, que ten-
iesd0ar}lou' maTtes' a las 
delp" . ' a C a s a mortuoriaf calle 
tuSracio- núm. 2, al sitio de cos-
HJPJ ^avorQs por lo$ qut le* 
^ntS , " conocidos. 
""aer. jQ de noviembre 1926. 
ÚQ €" ' ' ' ,SAN, i , , 7 ITRTIN'— 
i ft-iauoru, 22.—TeJíéíonp. 4-81/. 
bio de que «chi va piano va fonta-
no». Eso nos pasa con la cues t ión 
cccinámiica. Ed uilrt.uno ejercicio se ha 
cerrado con un d é í c i t real, sin ama-
ño de cifras, de 550 «ni l lones; un po-
co m á s del promedio de los t res años 
que gobernamos; unos 200 millones 
menos que el promedio de los tres 
años anteriores a nuestro adveni-
miento. Es preciso en otros tres añoa 
acaso en cuatro, alcanzar l a nivela-
ción, ahorrando de 60 a 80 millonea 
y reforzando ios ingresos en otros 
tantos, lo que d a r í a 140 de diferen-
cia anual. E l presupuesto semestral 
en curso va algo mejor. Pero por m i 
parte he de ser t an insistente en de-
mandar economías y tan vigilante en 
que se refuercen los Ingresos que si 
para dentro de tres" años no se ha 
alcanzado la nivelación presupuesta-
ria o cosa, muy parecida, ib conside-
r a r é un fraicaso, criterio que compar-
ten mis c o m p a ñ e r o s de Gobierno. 
E l nuevo plan t r ibutar io es equi-
ta t ivo, otros lo l l a m a r á n democrá t i -
co y aun algunos bolchevique. Des-
de las alturas del Poder no se pue-
de predicar en anarquizante, n i aun 
sintiendo ind ignac ión contra un sis-
tema que extrae un buen mimero de 
millones a pensionistas y contribu-
yentes mín imos , y descuidar la t r i -
burtiacióm debida de f.uisntes catbd'aflies 
Se objetaa-á que el nuevo pian pro-
poaie la t r i b u t a c i ó n de los obreros. 
Cierto que es así , aun con cuota nií-
nkna ; pero ello se hace m á s por dig-
nificarlos y por justificar las aten-
ciones y previsiones que el Estado 
debe tener con respecto a este sec-
t o r social, que por gravar sus jor-
nales. Aun as í , ellos mismos ocm-
prenlderán es m á s justo, equitativo 
y digno que paguen una modesta 
cuota que no mermar los haberes de 
quienes los disfrutan menores que la 
cuar ta parte de un jornal ' normal. 
M á s resistencias v e n d r á n de otros 
sectores si un gran d e s i n t e r é s y ciu-
d a d a n í a no se impone, como es de 
esperar, y si comprenden que el cau-
dal personal o famil iar guarida siem-
pre una p roporc ión directa de valor, 
c r éd i to y seguridad con el estado de 
la Hacienda del p a í s en que radica 
o en que trabaja, y que no merece-
r ía la pena de acuonularlo o poseer-
ib s i al fin los hijos han de heredar-
lo depreciado. 
Los poderes fuertes y con visión 
del porvenir no deben detener el i n -
evitable progreso o t r ans fo rmac ión 
económico-social de los pueblos, sino 
encauzarlo por caminos de orden y 
equidad para que sean concesiones 
anticipadas en justa medida y' no 
agrias y exageradas reivindicacio-
nes. Poseen todas nuestras clase? 
el grado de cul tura y de morai para 
comprenderlo as í? De ello depeml^-
r á en mucho el éx i to y la facilidad 
de la reforma. 
AsTista reflexionar sobre lo mucVi 
qiie qtieida por hacer para que Es-
p a ñ a pueda gozar de l a sana liber-
tad espiritual que ¿é proporcióna-'-á 
un alto grado de cultura, de la l i -
bertad económica oue le d a r á un 
bienestar generalizado, y de l a l i -
bertad pol í t ica ,que le p e r m i t i r á cV 
amor al orden y el respeto a la an-
tor ida l i de todos los ciudadano". 
Pero s i Dios nos ayuda, acaso no 
damos proporcionar a E s p a ñ a todos 
los bienes que para eíla soñamos.» 
Accidente de autcmóvíl 
t a o f i c i o s a a c e r c a 
M A D R I D , 15.—El Cóimitlé Naicio-
na l del Combustible ha facili tado la 
siguiente nota oficiosa: 
« P r o h i b i d a por Real orden do 8 
de1 corriente la oxpor tacióH^áe c 
benes y siendo necesario dictar tfis-
posiciones coaiLplcmentuna's respec-
to al combustible requer ido ' para 
las atenciones de l a n a v e g a c i ó n , el 
general P r imo de Rivera, a pro-
puesta del Comi té inspector, l i a fir-
mado umia Real orden, cuya parte 
disposit iva -dice a s í : 
Primero.—Los buques abandera-
dos en Espuria j j cd r án a d q u i r i r l i -
Lremeaite el combustible cpia nece-
siten cualquiera que sea l a clase de 
a iavegac ión a que se d u l i q u m . 
Segundo.—Los bai'cos con bande-
r a extranjera que uav ig i ion m t r e 
Eisp-afia' y otros puer í s i s del ex t rau- , 
jero en ru t a c ciál poddH&n em-
barcar el c a r b ó a que se estime ne-
cesario por las autoridades de Ma-
r i n a p a r a llegar basta el puerto ex-
t ranjero a que vayan despachado®. 
Tercero.—Queda prohibido el su-
min i s t ro al buque extranjero que 
•recale en puerto e s p a ñ o l con el ex-
clusivo objeto de carbonear. 
Cuarto.—Esta disposic ión no s e r á 
apl icada a los puertos del a r c h i p i é -
lago canario. 
La política y los problemas nacionales. 
La conferencia de un diputado fascista.-Stras Inforir.acienes. 
UKa cuestión interesante. 
El astado de ias ca-
Vitóríca, en peligro. 
• M A D R I D , 15.—Al regresar de l a 
fiesta de los somatenes verificnida en 
el pueblo de C a r á b a ñ a dió la vuella 
de camjpana el a u t o m ó v i l en que 
viajaban e l g e n e r a r S a í o y don Juina 
Vi lo r i ca . 
Estos dos s e ñ o r e s resuiltnron con 
lesiones de e s c a s í s i m a inipjr taincia. 
No tire el dinero de la propa-
ganda ; anúnciese bien y reco-
gerá, aumentado, el dinero que 
[nvlerta, 
No es esta la pr imera ocas ión en 
que nos ocupamos de tema t an inte-
resante como ed que s eña la el epí-
grafe. No es la primera vez n i aca-
so s e r á l a ú l t i m a ; t a l es í a impor-
tancia que nosotros le a t r i b u í m o s , 
y . con nosotios úfi l iom' ro dé la au-
t o r i d a d del conde do Güel l . 
Ahora vamos a dedicar a la cues-
t i ó n unas l í neas , pocas, porque el 
agobio de original as í nos lo impo-
ne, en vista de ia nota del Club 
Automovi l is ta , publicada por los pe-
r iód icos el domingo, y en la cual— 
el secretario de dicha entidad lo a t r i -
bu ía a otras causas en la ú l t ima jun-
t a de los Amigos dea Sardinero—se 
dice que poi- íal-'a de cons ignac ión 
no e s t á n nuestras carreteras en las 
condiciones que fueran de desear. 
Y nosotros, preocupados ante este 
jiirdlblema j idefcmsores incansalljiües 
del ad'quitranado como fórmula cum-
bre conven ien t í s ima para el desarro-
llo del turismo, nos dirigimos a.l ilus-
/tre ' i ngén ie ro jefe de Obras públ i -
cas de l a provincia, s e ñ o r Soler, 
hombre laborioso y exacto cumpli-
dor de su Beber, para ofrecerle i'as 
columnas de E L P U E B L O C A N T A -
B R O con objeto do nue en ollas ex-
ponga su au to r i zad í s imo juicio a t a l 
•respecto. . , 
Se t ra ta , a nuestro cri terio, de al-
go transcendental y por ello cree-
mos que prestamos un buen servicio 
a la Montaña , al conceder al asunto 
la m á x i m a a t enc ión . 
Toda la correspondencia política 
y literaria diríjase al director; la 
administrativa, al administrador-
gerente. Conviene que así sea 
para la buena marcha de nues-
tros servicios. 
L a m a ñ a n a del presidente. 
M A D R I D , 15.—'Con el presidente 
despacharon esta m a ñ a n a los m i -
nis t ros de Estado', Fomento, Traba-
jo , Justicia e I n s t r u c c i ó n . 
D e s p u é s recibió numerosas vis i -
tas. 
ES trazado de un ferrocarril. 
E l min is t ro de Fomento rec ib ió l a 
v i s i ta de una Comis ión que fué a pe-
dir le l a va r iac ión ; del trazado del 
' f e r rocar r i l del Fer ro l a Gijón, 
Otra Comisión. 
A I min i s t ro de I n s t r u o c i ó n le v i s i -
t a ron el duque de Alba y u n a Co-
m i s i ó n de Valencia, é s t a ú l t i m a pa-
r a haiblarle del problema escolar en 
aquel la r eg ión . 
E l Conseje Superior de Aercnáutica. 
Esta m a ñ a n a vis i tó a l min is t ro 
i S á Estaido el jefe de los servicios de 
Aviac ión , general Soriano. 
En l a entrenvista, que fué exten-
sa, q u e d ó acordado que el minis t ro 
resrdente don José Balsera, asista a 
las reuniones que ha de celebrar en 
l a Presidencia l a Comis ión in te rmi -
n is te r ia l encargada de redactar las 
bases del reglamiento para el fun-
cionamiento del Consejo Superior 
de A e r o n á u t i c a , cuya c reac ión se 
aco rdó recientemente. 
Más visitas. 
T a m b i é n rec ib ió el s eño r Yanguas 
a u n a Comis ión de concejales y d i -
putados provinciales burgaleses, a l 
secretario del Círculo de Bellas Ar-
tes y una Comis ión de estudiantes 
ca tó l icos . 
Cos nuevos Inctitutcs. 
U n a Comisión del Fer ro l ha vis i -
tado? esta m a ñ a n a al minis t ro de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a para hablarle 
de l a c r eac ión de u n Ins t i tu to en d i -
(clia ciudad. 
E l m in i s t ro contes tó que-, desde 
luego, estaba acordada l a c r e a c i ó n 
d á dos nuevos Inst i tutos de segun-
da e n s e ñ a n z a , uno en el Fe r ro l y 
Otro en Manresa. 
Lo que dice el presidente. 
Poco d e s p u é s de las siete de l a 
tarde llegó el general P r imo de B l -
vera a su despadio de l a Presiden-
Ciá, recibienido a u n a Comis ión de 
fuerzas vivas, diputados y conceja-
les de l a p rov inc ia de Burgos, los 
cuales iban a c o m p a ñ a d o s po r , el 
presidente de l a D i p u t a c i ó n de Ma-
d r i d . 
Los comisionados solici taron del 
presidente que el f e r roca r r i l Ma-
drid-Burgos, que iba a ser sacado a 
subasta en l a to ta l idad de su cons-
t rucc ión , no lo fuera as í , sino en 
trozos. 
A l abandonar el jefe del Gobierno, 
a las nueve y cuarto, su despacho 
o í k i a l , d i jo a los periodistas q u é 
h a b í a recibido a u n a Comis ión 
camipuesta por los representantes 
de los par t idos de E s p a ñ a en que 
han sido recientemente suprimidos 
los Juzgados para pedirlo que anu-
lase t a l medida. 
El general P r imo de Bivera con-
tes tó a los coimisionr-'dos que el c r i -
terio del Gobierno era t an cerrado 
X X A N I V E R S A R I O 
D E L A SEÑORA 
¡ l o 
QVJ£ FALLECIÓ EL 17 DE NOVIEMBRE DE 1906 
g ? . T . F * . 
Todas las misas disponibles qne se celebren ma-
ñana miércoles, día 17. en la ganta Iglesia Catedral, 
santísimo Cristo, Pan Francisco y ,Santa Lucía y en 
las iglesias del Sagrado Corazón, Canmlitas y Sale-
sianos, serán aplicadas por el eterno descanso de 
su alma. 
Su. viudo, hijos y demá» familia, ruegan 
a MUS amigos la encomienden a Dios. 
Santander, Ki de noviembre de 192G. 
Los emin''nftsimos ieñores Ni.ncio de Su Santidad y cardenal ar-
zobispo de To'cdo y los excelentísimos señores obispos de Santander y 
Madrid tienerí concedidos indulgencias en la forma acostumbrada. 
respecto del pa r t i cu la r que lamen-
taba mucho no poder atender la 
demanda. 
Catedráticos en libertad. 
Hoy han sido puestos en l iber tad 
los c a t e d r á t i c o s s e ñ o r e s M a r t í n Ja-
r a y Gi ra l t , detenidos por formar 
parte de una Junta que t e n í a rela-
ciones con Mac iá . 
Unas negooiacíones. 
V a n m u y adelantadas las nego-
ciaciones para concertar u n tratado 
de conc i l i ac ión y arbi t ra je j u d i c i a l 
entre los Gobiernos de E s p a ñ a y 
Francia . , 
E l penal Burgos. 
En el minis ter io de G r á c i a y Jus-
t i c i a han facil i tado u n a nota en 
l a que se dice que como consecuen-
c ia de la reciente vis i ta del ministro ' 
a Burgos se ha resuelto real izar rá -
pidas mejoras en el penal de dicha 
pob lac ión , construyendo inmediata-
mente otro que responda a las ne-
cesidades modernas en esta materia. 
Desmintiendo unas informaciones. 
Esta noche se en t r egó a los perio-
distas la siguiente nota oficiosa: 
j « H a c e tres/ o cuatro d í a s i'a cen-
ara t a c h ó un suelto de un per iódi-
co de M a d r i d que r e p r o d u c í a otro 
\de Barcelona que d e c í a : 
«La Prensa catalana recoge el eco 
t r is te de las prisiones e spaño la s , don-
de moran millones de ciudadanos 
apartados de sus hogares, de los ta-
lleros y de la sociedad.» 
F u n d á n d o s e en estas afirmaciones 
el per iódico aludido aconsejaba una 
c a m p a ñ a pro-amri ís t ía , que se h a b r í a 
de desarrollar circulando profusa-
mente unas llamadas «Pos ta l e s del 
pe rdón» . 
Grande fué, al conocer esto, la 
sorpresa del Gobierno, porque creía 
tener ahora menos deteniidos y con-
denados que nunca. Y para con t rav 
t a r ' su creencia ha pedido datos a 
la Di recc ión de Prisiones, datos que 
arrojan las siguientes c i f ras : 
En 1.° de noviembre de 1926 h a b í a 
en toda E s p a ñ a , como detenidos gu-
bernativos, 846 hombres y 92 muje-
res. Sufr ían conldena en 1.° de no-
viembre de 1926: en las prisiones 
provinciales, 6.163 hombres; en las 
prisiones centrales, 4.944, y en las 
prisiones mil i tares, 95. Mujeres: en 
xas prisiones provinciales, 587, y en 
la oen t rá l de Alcalá , 3^2. Lo que ha-
ce aiin to ta l general de 12.151. 
E n igual fecha de 1919 (primer año 
del quinquenio anterior) h a b í a : en 
las prisiones provinciales, '9.293 hom-
bres : en las centraj'es, 5.305, y en 
las mil i tares, 97. Mujeres: en las p r i -
siones provir-ir-íales, 763, y en la cen-
t r a l de Alfíalá, 161. Lo que h a c í a un 
to ta l de 15.6^9. La diferencia en me-
nos ahora es 3e 3.468. 
% r M r , los M I L L O N E S D E ES-
P A N O L E S Q U E G I M E N en ea i n -
te r io r de las cárce íes son 12.156, lo 
que no llega ad 1 por 2.000 de l a ci-
fra, que acusa una d isminuc ión car-
ceilaria de 3.468 comparada con la 
del afío 1919. 
Tales oxageraciones iustifican la 
censura, pues al d e j a r í a s pasar el 
dnfín oue en el cm^e^to p a t r i ó t i d 
hicieran no es remediable ñor medio 
de rectificaciones, sino aplicando se-
veras penas a los mentirosos. 
I Que p e n s a r í a n y d i r í an nuostro's 
com.nat r ió las de Amér ica y del Ex-
tranjero al l e r r en un n e n ó d i c o se-
r i o que en E s p a ñ a h a b í a millones 
de hombres sufriendo pr is ión ? 
T a m b i é n corre por ah í el «bulo», 
nue no se explotaba hace tiempo, 
ide reveses miniares en Marruecos 
en lop d ías nre^isos de la muerte del 
cabncilla «El Teriro» y en que entre-
gan 'sus,vencidos secuaces unos cien-
tos de fusiles de los pocos que ya 
van quedando en eT reducido campo 
en oue a-ftn se mantiene l a rebe ld ía . 
Por forluna—y hav que repetirle 
una voz imás—el sistema' cistá, des-
acreditaldísimo y i'os ciudadanos no 
pierden n i su fe n i su serenidad. Pe-
ro sí v iv ié ramos tiempos de incer-
t idumbre y de sombras se r í a cosa de 
precisar y . montar un inmensa alta 
voz en pilona Fuer ta d e l ' Sol para 
desmentir al minuto las p a t r a ñ a s 
España y la S. de N. 
U n i n t e r e s a n t e a r -
t í c u l o d e L u g o n e s , 
e n « L a N a c i ó n » , d e 
B u e n o s A i r e s . 
M A D R I D , 15.—-En el minis ter io de 
Estado se h a faci l i tado una nota' 
oficiosa en l a que se dice que el es-
cr i tor argentino Leopoldo Lugones 
h a publicado en el n ú m e r o de «La 
Nación», , de Buenos Aires , corres-
pi üidiente al 15 do septiembre, un¡ 
interesante a r t í c u l o t i tu lado : «Es-
p a ñ a tiene razón» , en el que estudia 
las causas que h a n or ig inado nues-
t r a ac t i tud con r e l a c i ó n a l a Socie-
dad de NaJciones. 
E n o p i n i ó n del s e ñ o r Lugones 
este es el p r inc ip io del desmorona-
miento de dicho organismo, en el 
cual se viene siguiendo l a política' 
de Moscú , que es l a que inspira Ale-
mania , aludiendo con ello el autor 
del escrito a otro que ¡publi'Có ante-
r iormente , iy en el cual decía que 
l a Argen t ina d e b í a de apoyar a la 
n a c i ó n a m i g a y abandonar con ésta 
t an ta z a l a m e r í a yerbal . 
L a t r ip le s i t u a c i ó n qjie se ha) 
creado el Consejo dice que corres-
ponde a una r e u n i ó n de naciones "do 
pr imera , segunda, y tercera cleffiés,. 
s e g ú n que tengan puestos permanen-
tes, semipermanentes o pe r iód icos , 
gobernando siempre los m á s fuer-
tes, y E s p a ñ a , al ret i rarse de l a 
Liga , lo hace asistida de la razón; 
m o r a l e h i s t ó r i c a , prefir iendo a l a 
c o m e n s a l í a de los escuderos el ais* 
lamiento de l a d ign idad que l a en-
grandece y l a eleva. 
El día en Barcelona. 
S e d e t i e n e a l d i -
d e _ j j j t i 
C o o p e 
Periódicos multados por el gober-
nador. 
B A R C E L O N A , 15.—El gobernador 
ha ordenado al Juzgado que haga 
efectivas, por l a v í a de apremio, Jas 
siguientes mul tas : 7 
De 1.000 pesetas al per iódico «La 
Noche» , de 500 a «La Pub l i c idad» , 
y de 280 a i'a « G a c e t a de C a t a l u ñ a » . 
Detenido que ingresa en la cároel. 
En v i r t u d de denuncias formula-
das ha sido detenido el director de 
un denominado Banco Cooperativo. 
I n g r e s ó en la cá rce l . 
que hacen circular los que, por lo 
visto, no pueden conciliar sus agra-
vios con el cumpú'imiento de los de-
beres p a t r i ó t i c o s y ciudadanos.»>ui 
Para estudiar un Reglamento. 
E n el minis ter io de la Guerra se 
r e u n i ó esta tarde Ja Junta encarga-
da de preparar el Regiladiento del 
Consejo Superior de A e r o n á u t i c a , 
n o m b r á n d o s e las ponencias que re-
dacten las bases del mismo. 
P re s id ió eT acto el general Soriano 
y asistieron K i n d e l á n y representan-
tes de diversos ministerios. 
L a mis ión del Consejo será l a de 
centralizar todos los servicios aero-
n á u t i c o s , proteger la indus t r ia aero-
n á u t i c a , mejorar las l í n e a s vigentes, 
establecer a e r ó d r o m o s , dictar ponen-
eias sobre legis lación aé rea , etc., etc. 
En Madrid se suprime el impuesto 
l de inquilinato. 
E l Ayuntamiento de M a d r i d termi-
n ó l a discusión de los presupuestos. 
La nota de i n t e r é s en ellos es que 
no so restablece "eT impuesto de in-
quil inato, que se t r a t a r á de susti-
tu i r le por un impuesto de cinco pe-
setas sobre hectoli tro de gasolina 
consinmido. 
T a m b i é n se va a pedir al Gobier-
no qtífe autorice para fijar un peque-
ño impuesto por cada viajero que 
mtre en Madr id , con i'o que se re* 
j a u d a r í a una sanea-da cantidad. 
Conferencia fascista! 
B I diputado fascista Gray dió es-
t a noche una conferencia en los sa-
lones de la U n i ó n P a t r i ó t i c a , de Ma-
drid.. • 
E l tema desarrollado f u é : «La or-
gan izac ión fascista)^ 
X I I I . — P A C I K A S E G U N D A 
Por un i n v e n t o . 
'16 DE NOV5EM3I 
7? 
Bodas; 
A Ids once de l a m í i ñ a n a de ayer, 
y en la iglesia pa r roqu ia l de l a 
Ammciia'ción, vulgo C o m p a ñ í a , con-
t ra je ron matrmiO'iiiail en lace ' l a be-
l l í s in ia y dist inguida s e ñ o r i t a Con-
suelo Herrera Gómez y e l d is t ingui-
do joven don Mar ino López P i ñ e i r o . 
L a oeremonia se celebró ante el 
£[ltar!TO'd'éiiSain J o s é de l a M o n t a ñ a , 
l a r t í s t i camen te ihuninado. Bendijo 
l a u á i ó n don Fernando Velascb, p á -
rroco de< l a A n u n c i a c i ó n , y dijo a 
anisa, de Velaciones el seaípT don 
J o s é : , E g a ñ a . 
CASTiUC-CiGstraaién Se i m . 
Asist ió en . represen tac ión del juez 
don Gustavo Pérez López. Fueron 
padrinos l a madre del novio d o ñ a 
Joaquina P i ñ e i r o de López y el pa-
iare de l a novia don Celedonio He-
r re ra . 
F i r m a r o n el acta como testigos 
don J o s é M a r í a de Paga Salado, 
<ion Ramiro Mirapeix , don Braul io 
Lóipez y dop Hig in io González. 
D e s p u é s de la' ceremonia relk ' h a 
s.. s i rv ió u n m a g n í f i c o almuerzo en 
Royaltiy. 
Recordamos entre los asistentes a 
la*! dist inguidas sonoras de Herre-
ra , López , González (don H i g i n i o ) , 
P ú l i t o (don. Francisco), ¿ e g a z , Bus-
t i l l o , F. Mora , Salinas Hormazabal , 
Río . Maciiado, H e r n á n d e z , L ina ios 
v Hornazabal. 
Conisoilación tuyo lugaff' en el d í a 
de sip&r el enilaice miaíbriiinOináal de la 
i-V.nipá'lca y o i¡can-ludo ra señórit"* 
Isajb;etl Díaz Guaizález, com el joven 
ddm Juan SaiHihoz Poiiu'aras. 
!A(pad.!':uiairoi¡i a Jo® coñt i rayentes 
duña. Teí lesíara González, v iuda de 
Díaz , madire de la novia , y don Jo-
sé Díaz Mi'er, t ío de l a despojada, 
actiuaindo d e test ¡gas , por parte de 
:3ia novi'a, don Andrc'is Rudz y don 
Pralnctóco DJlatt^ y por pcirtc d e l 
novio, don R-irairdo Linaires y don 
Maüiiiano Calidas. 
Despuiéis de l a coremoin-La rel igio-
isa les novaos y f a m i l i a fuaron ob-
¿¡equiiiadc^ com uín esp'uándiíjo 
desayuno en el Sa lón Rajo del acre-
•i l : i : lid o neist aur.ant Ray-allity. 
• 
L a M i z paro-ja, a l a que desea-
mos una etoaia l u n a ' de mie l , fa-
llió c-n aui tomóvü a visiMer el 
Santa' Cripto de Limpaais y recoúirer 
variáis pclbilacioneis de E s p a ñ a . 
¡ n f a r m a c i é n d e p o r t i v a d e t o d a E s p a ñ a . 
Recientemente ha sido condecora-
do con l a cruz de p r i m e r a clase del 
Mér i to Nava l el cu l t í s imo y presti-
gioso maquin i s ta oficial santande-
rino de l a Armada , don Juan Cos-
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A las bellas y dist inguidas seño-
r i t a s de CasUso, López P i ñ e i r o , He-
r re ra , González , F . Mora, González 
v López P i ñ e i r o , Linares, R o d r í g u e z , 
BÜSÍÜIO. Gómez Cordero1, F e r n á n -
dez, Pú l i to , del R ío , Herrera, He-
r r e r í a , Cuevas, Hoz, Salinas, Gon-
zález do QÚevédo, Ollanegui y Ve-
neras. 
N'iíigmna cuicnta que a nom^Dé 
de don Isaac AlLd-ay Hid-algo pueda, 
pr-ítíenitairsie 'al cobro s e r á pagada, 
sin esvar a c o m p a ñ a d a dol vale que 
l a autcir.üce, fiirníaido poir su tu tor 
Juan Manuel A g u i r r e Zornilia. 
de enfermedades de la P I E L , V E N E -
R E A S y S I F I L I T I C A S , por el espe-
cialista 
en Méndez Núñez, 7.2.0-f eiéfono 3734. 
E s p a o i a l í s t a P i e l y Sacretaa 
CONSULTA DE 11 A 1 Y DE 4 £ 8 
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i, 2, 1.° izqulérdi. 
Y a los dist inguido s e ñ o r e s de He-
rrera , López, González , N á r d i z , 
Abarca (don Estanislao), Fuentes, 
A r r i e r a n . Herrera Gómez, de Puga 
•Salado. 1.1 ama, Solar, E g a ñ a , Hor-
nazaba'!, López. Esteban, Cuevas, 
F r i l i l o , ' Pedraja, P é r e z , Maestro, 
M o r a l , Haya , Solana, Crespo, Cer-
ballos. C a p i n , ,Gp*zá l :e?^Arpido , Gi l , , 
G a r c í a , Calzada, Alonso, P é r e z , 
Quintana, Gámez, González, Salr-
tnas, .Montero, P é r e z Lóipez, Soto 
(don O d ó n ) , Eofctecha, Ganzo, Orr 
•tiz, Ruiz ( d o n ' A r g i m i r o ) , M a r t í n , 
P é r e z , etc. 
Odón Soto y el s eño r Fontecha' 
deleitaron a la concurrencia con al-
gunas hermo9a,s composiciones de 
si'i selecto repertorio. Hubo aplr.u-
fitís^a los ejecutantes. E l p e q u e ñ o 
J d s é Luis r.oiizález .y López P i ñ e i r o 
de lo i íó Juego a l a con cu r reí n. la con 
algunas canciones infanti les y lue-
g-i se o r g a n i z ó el baile que d u r ó 
hasta las siete de l a tarde. 
Los novios salieron, a las cinco-
po- la l ínea de Rilbao a P a r í s y 
otras poblaciones importantes -del 
extranjero. 
Les descaraos una eterna l u n a de 
mie l . 
R. de G. 
P I E L Y V I A S U R I N A R I A S 
Consulta: de 11 a 1 y de 4 a 6 
f E S O , g . -Te lé fono 21-42 
—iTiímbiiéri en l a parroqndia de 
le Anumciaciión unieron ayer sus 
xlcíat-intys los difiíinguldois jáven';;s 
Jiofsféfa Ruiz O t e a r a n y José Saave-
dna., siiendo •a^paidirlniaidos poir don 
Eniriique Ólazaiivnn de l a T o n e y l a 
be l la señoriitia AiníoiiitL Saavedra, 
í u e r m a n a del novio y proh i jada de', 
d is t inguido y notaiblo abogado don 
Antoniio P. deíl Mol ino . 
Despuléis dp Icjs aiotc/s religioy-o.-; 
IOÍS i'nvitiadosj en n ú m e r o de uno-
seiseñta,, fueron obsequiado?, con u n 
sleilacto hainqniete. 
Eos rio-v:io® mainciliavon en e] co-
r r eo a M'adiúd, R é r c e l o n a , Sevilla 
y otras capitailes. 
Viajes. 
El c a p i t á n de le Guandia c i v i l , 
don Aiejaindro Díaz , se encuentra, 
en Sanrtamder desde hace irnos d í a s 
—il>o Maidird l i an .tlllegado uon 
;•'.•!:::.mdo Runj-jiro y d o ñ a Petra Me-
néndez . 
—Hemos tenido el gui:-to de salu-
dar ail ciaipittán de I n f a n t e r í a don 
Münuiel Azcona. 
« « 6 
En ei r á p i d o del Nor te ba salido 
para Madr id don Justo Sarabia, 
m a r q u é s de Hazas. 
Lleve feliz viaje. 
E l motivo a que obedece tan a l ta 
d i s t inc ión es el invento del s e ñ o r 
Costea para embragar l a tu rb ina de 
crucero con l a de al ta, en el contra-
torpedero «Velasco» y d e m á s barcos 
de igua l t ipo . 
L a c o n d e c o r a c i ó n es t á pensiona-
da con 500 pesetas anuales hasta 
eu ascenso a maquin i s ta jefe. 
Enviamos nuestra sincera fe l ic i -
t a c i ó n al prestigioso maqu in i s t a 
por el valioso premio a que se ha 
hecho acreedor. 
En ei e n s a n c h e de Majiaño. 
ito se cae des-
de u n c a r r o , c o n m o -
A la u a ñ de l á ' t a r d e de ayer el 
n i ñ o Cipriano N ú ñ e z E T i z a g a r a y ^ d é 
tres a ñ o s , se sub ió a u n ca^rro que 
hallaba parado en l a plaza, del 
Progreso, teniendo l a desgracia de 
caerse y , de sufr i r u n fuerte golpe 
que le hizo perder el conoc imien ío . 
Llevado inmediatamente a l á con-
sul ta del doctor Zo r r i l l a , en l a ca-
llo de Méndez N ú ñ e z , se le ap rec ió 
u n a l igera conmo'eión cerebral. 
E N L O S A R E N A L E S 
La Gimnástica vence ai Eclip-
se por tres tantos a uno. 
Tarde e sp l énd ida . Ent rada magn í -
fica. E l públ ico , impaeiente, espera 
con ansiedad el comienzo del tor-
neo. L a e x p e e t a c i ó n auanenta cuan-
do salen ios jugadores. L a a tmós fe r a 
va c a l d e á n d o s e poco a- poco j l lega 
Saaviedra la detiene con la mano, c-jao, y hoy confirmamos con 
por ío que el arbi t ro castiga la fal-
t a con un penalty. Mendaro pierde 
el goal por pretendSr colocar dema-
siado la pelota. 
Carra l , por p rec ip i t ac ión , desapro-
vecha luego un bonito centro de 
Calzada, pues r e m a t ó de cabeza, 
echando fuera el esférico, cuando 
a! mjo subido en el segundo tiempo. ; pudo muy bien dejarle caer al sueilo 
Desde la general se alienta y se es- ' y chutar. 
m m m m m i nMlM 
R A Y O S X 
CONSULTA DB 11 A l 
Alameda Primera, Casa del Gran 
Cinema, principal izquierda. 
t imula a los jugadores de casa. Se 
chil la y se vocea, pero no se traspa-
san los l imites de ra corrección. 
En los primeros cuarenta y cin-
co minutos los blanqiazules consi-
guen dos tantee, t ras una pelea ru-
da en la que mandan y se imponen 
las fuerzas de Perujo, E n la otra m i -
tad se vuelven fas tornas. L a l ínea 
media eelipsista juega muy bien, sir-
viendo a los adelanbes infinidad de 
balones. Carral y los suyos sólo con-
isiguen ta ladrar en una ocas ión las 
mallas forasteras, y . los g imnás t i cos 
aprovechan una escapada para au-
mentar ei' scorc. E l inte m i no decae 
un solo momento y la luclia adquie-
re caracteres emocionantes. Termina 
el part ido venciendo los torrelave-
rruennes por t res .a uno. 
Insignias «EOLBPSE».—Krsco del 
grabarfor. (Frente a Correoo). 
Lo que fué ei «match». 
Dos fases completamente d is t in-
tas tuvo el «match» jugado en ios 
Arena;les en la tarde de anteayer. . 
F u é la primera de franco dominio 
de las huestes blaquiazules, m á s 
ajustadas, m á s acopladas, m á s co-
hesionadas, y que se mostraron su-
periores a sus adversarios en t ác t i -
ca, en t écn ica y en control de ba lón . 
L a l ínea media g imnás t i c a , muy 
bien secundada por i'ós backs, man-
tuvo a raya a los eclipsistas, cuyos 
componentes se desenvo lv ían de ma-
nera perezosa-. Eafael, muy retrasa-
do siempre, y Gómez , poco efectivo 
y eficaz, contribuyeron mucho al 
desbarajuste que se a d v e r t í a en los 
«MKeBBaaBarsi 
E l temporal en ia cosía. 
r 
D I Í H S M - Ü Í E Ü I A m m 
Eúpecialista en partos, vnfermedadzt 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta de 10 a i y de $ a g, 
Amós de Escalante, w.-Teléf. 27-74 
Manifestación de duelo. 
E! entierro del avia' 
éor Sauz 
- Especialista Pieí-Secreías 
M E D I C I N A G E N E R A L 
m m m D E I O A I Y D E S A S 
C A R M E N D I A , 1. P R A l . D E R E C H A 
Consulta gratuita para pobres, de 
cinco a seis tarde. 
En la capil la part icular de su do-
anicilio, ha c o n t r a í d o , matr imonio .el 
pasado domingo, la bella s e ñ o r i t a 
Ellena G a r c í a Mezo con el dis t ingui-
do iKwxeU' -don Camilo Iglesias Gon: 
zái'ez., 
Fiicrdh paidrinos la respetable se-
ñ o r a d o ñ a Julia Mezo, viuda de 
C a r c í a , y don Casimiro Iglesias 
Gonzá lez , hermano del novio, cele-
b r á n d o s e la ceremonia en famil ia 
por el reciente íu to que lleva la des-
pojada. 
— 
A B I L I O L O P Í ? Z 
E^écfállsífl es Cirugía F MBÓÍCIM 
de la n 
^Consulta de 12 a 2 y de 4 a 6. 
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Con este mot ivo las familias de 
Jos contrayentes e s t á n recibiendo 
muchas pruebas de amistad a la que 
¡uniraftS' l a nuestra. 
íEn Via; íigilie)!!^ i js ' rroqui 'al de 
M A D R I D , 15.—'Arcer, a las doce, 
tuvo luga r el entierro ne l heroico 
coinandante don Juan Sanz Prieto, 
v í c t i m a del accidento de a v i a c i ó n 
acaecido el s á b a d o en el A e r ó d r o m o 
d- Cuatro Vientos. 
E l c a d á v e r fué trasladado desde 
| e l Hospital m i l i t a r de Carabanchel 
• hasta el cementerio del pueblo de 
Torrolaguna. donde - recibió cr is t ia-
n a sepultura a las dos de la tarde. 
•Prosidieron el duelo l a represen-
t a c i ó n de Su Majestad el Rey, con 
cuya amistad se honraba el heroico 
| m i l i t a r , y u n representante del pre-
stí ente del Consejo de ministros. 
En el duelo de la f ami l i a figuraba 
el padre del finado, f a r m a c é u t i c o de 
Torrelaguna, y dos de sus herma-
nos, uno de ellos el soldado de Avin-
ciór. que se bailaba en el Aeródro-
mo cuando o c u r r i ó el accidente. 
A l l legar a Tor re laguna esperaba 
todo el pueblo, centituyendo el en-
t ie r ro u n a s e n t i d í s i m a manifesta-
ción de duelo. 
("rr-arr ieron al fúnebre acto nu-
merosos c o m p a ñ e r o s del infortuna-
do aviador y las autoridades. 
t i n a escuadriilla voló durante él 
enlierro, arrojando luego, flores fen 
el cementerio. 
/anas e h 
síes áe-pesca e n pe-
ligro. 
E l p'jipndoi doiin'ngo. se de^airro-
Uló en l a costa lia borrasca anun-
ciadla po r el Observaiiario de Mon-
te Igueldo. • 
'Las embiancaeivonicis pesque ras de 
nuiestiro Ca.bBdo, que se cncontra-
baffi dedioadats a sus faenas a po-
ca diistanoia del puerto, lograron 
•simlvair a éatie sin qae- ociu-nrieina l a 
anás ífefvi© deisgracia, aforlunada--
toente. 
Tr.^nibiiHn' er íua . ron de a r r ibada 
en nuasilma -batóa - ai^ígunas lanchas 
die' pasca de las Cabijiidois- # San 
\ ileenifee de l a Biamqiuera, Suances, 
COIBÍIIIT.S y Llancis. 
E l agpic-cito del m a r ana impon.om-
te, re,;nn:nido ont ie las familiüas do 
kxS pijsc-aiclo-iie© l a preocuipiación q u é ' 
es de supicaiier. 
» » « 
Nos comnnirccíh do Comillas que 
ddez embárrese iones de aquel Cabil-
do fu.eaon scirpi-an/Jidais par el fu-
rioso temiporal, eetondo a punto de 
naufraigsir. 
lAifoi "uiLifaíiaiin'üníe, d e s p u é s de 
grandes esfuerzos, iograron ent.-rar 
en el puieiífto srin novedad. 
En el bajo denominado «El Ma-
te» variairon tre-s hincháis, no oeu-
nriendo l a miás leve de.-.gr-aci-a en-
t re sus ti^iuikciionieis. 
)En Co.tni'íüast, ' % mismo que en 
o)6ros puVvnLioe cto p $ M f [ ® Uícwal. 
ineind extraiOTidiinairin impaedencia^ 
potr l a suerte que hubieran podido 
connetr Ij^ls elmib;f<ncaî ioirii6s que no 
h a b í a n eniímado eai aquel puerto. 
(Quantío en l a praaícraa viüla so 
tuvieron notioiats de qiue las aimbfc 
das eambamclaciGmes se enconiíaiahan 
en Santander, se extcírdiotrizó l a m á s 
firanca alegría.. 
A los veinte minutos hay un avan-
ce de la G imnás t i ca . Clemente obl i -
ga a Crespo a desviar la pelota, 
que va a parar .̂a los pies ,de Lecu-
be. Este empuja suavemente el ba-
lón y consiguie el segundo tanto 
cuando ei golkeeper eelipsista aún 
no .había tenido tiempo de volver al 
marco. 
Luego, y en una fuerte entrada de 
Gonzá lez , Saavedra se r e t i r a ' para 
volver a lois pocos minutos. 
Y sin m á s incidencias dignas de 
miención termina el pr imer tiempo 
con el rosultado de dos goals li Gim-
nás t i c a por ninguno del Eci'ipse. 
* « » 
Doblemos la hoja para ver el cam-
bio que se ha operado entre los com-
batientes. Por la parte d é los foras-
teros el juego decae de manera v i -
sible. Ya no se va en busca del ba-
lón, en un exceso de confianza que 
nadie se expuica. Los medio'S no dan 
una en el clavo y los defensas, aco-
rralados, despejan las situaciones de 
compromiso como Dios les da enten-
der. E.l decaimiento es enorme y se 
ve venir un final desastroso para los 
g imnás t icos . No llec:a, sin embargo, 
por azares de la suerte y por faite 
absoiliuta de arti l leros e í ? las- filas 
icontrarias. Nunca, como en la p r i -
mera media, hora de esta segunda 
parte, se vió m á s de cerca una de-
rrota. E l cuero sale por rara casua-
l idad de medio campo, y el cerco que 
lo?; eclipsistas ponen a ¿a meta de 
Sá inz es constante, tenaz, de una 
persistencia a.brumadora. H a y una 
cha rada blanquiazul, con pase de 
Gonzá lez a Cfleonente, quien, vr locí-
xfrP cr eaban. 
B tf? #*i 
propietarios del campo. Saavedra y 
Traba, y con ellos Crespo, v iéronse . simo,. se coloea a pocos metros de la 
obligados a in tervenir con erran fre- i p o r t e r í a l o m l . Crespo f ierra ía en-
c i i r rc ia , salvando como pod ían las , t rada y espera con gran t ranquih-
ntnaciones de peligro que sus r iva- f Í W a su en^-r.in'o : pero el inter ior 
izquierda g imnás t i co , sin parar, cru-
za el bnVm ma-rstramente. F u é un 
t i in to dn fa-i-ura i rrrproohablo que 
consol idó la justa fama de que go-
za 0:cmcnte. 
N o se amitanan por esto los del 
Ec-lips^. y alentados por Saavedra 
y por Gómez, que ahora ha rectifica-
do excelentemente la imprec is ión de 
los pases en el pr imer tiempo, se 
estacionan de nuevo en los dominios 
ío r r e l avcguénses . Tres castigos t i r an 
¿..Wu.-.,- •. 
Los que han estado s u t r i e n d ó 
durante a ñ o s de afépeioñéB h l i n t»? 
dones de la piel, o ó s í i n a d a s y ir-c-
Icstas, consiguen al ivio casi c! ins-
tante per medio del ::so del u n -
g ü e n t o Cadum. Aiivia \\\&t:C¡$Íá-
rncníe la p icazón y esvozór y em-
píeza a cicairixar la pie! irdUmada 
o irr i tada ties-pué.s dé la primern 
apl icación. Ha demos t rás io ser un 
gran alivió para miSl'ires de perso-
nas que durante largo tiempo han 
estado sufriendo de eczema, acnc 
(barros) , granos, forúnculosj úlce-
ras, erupciones, urticaria, ronchas, 
almorranas, comezón , siktrié, poste-
millas, esesidadura, sarpuDido, cos-
tras, asi contó en h c i i ú a s , araña-
zos, cortaduras, !astinu(fura«, es-
caldadura??. qWBia^l ' i rní . 3 ««RH^IS. 
Procure siempre oue sys anun-
cios los lea el público que ha de 
ser su cliente o consumidor del 
producto Enunciado . 
HJna ac íaración. 
Mejor informados podemos hoy 
asegurar a nuestros lectores que el 
d igno y pundonoroso general de b r i -
gada de l a Guard ia c i v i l don Rufino 
López y G a r c í a de Medrano, inspec-
tor general en las regiones quinta , 
sexta, s é p t i m a y octava, fijará, por 
imperiosos deberes de su cargo, su 
residencia en Burgos y no en San-
tander, como se nos c o m u n i c ó como 
cosa probable. 
Por otro lado, en l a delantera lo-
cal faltaban la necesaria cohesión y 
c o m p e n e t r a c i ó n para hacer efectivos 
Ir i s avances, m a l o g r á n d o s e por dicha 
causa no pocas jugaidas. Los extre-
mos, sobne todo, y m á s especialmen-
te Eloy, flojeaban de lamentable ma-
nera, ocuiptando pocas veces su pues-
to, K:>ío obligó a l levar la pelota por 
el centro, no cons igu iéndose tampo-
co resultado práiotico alguno porque 
¡'os r éa l i s t ao se replegaban con re-
la t iva f ac i ádad , estropeando los pla-
nes de sus oontrarios. 
L a pres ión g imnás t i ca , pasados los 
momentos de nerviosismo, fué agran-
d á n d o s e m á s a cada momento, y a 
ros siete minutos vino el primar goal. 
F,! Eclipse fué castigado por un faut. 
Pe rujo a r r e ó un punterazo fuerte 
y Gonzá lez e n t r ó como una flecha, 
batiendo a Crespo. 
Para que íá verdad y la his toria 
no padezcan debemos decir que in -
mediatamente antes de este tanto, 
y por un fallo de Sá inz , los eclip-
sistas no abrieron ©1 tanteador por-
que la diosa Casualidad acudió en 
ayuda de los blanqiazules. 
Siguen impon iéndose ios g inmás t i -
cos, gracias a la acertada iabor de 
G r ú e , He ras y Robledo y al celo in -
cansable de Clemente, que ayuda a 
su medio y que sirve a Merino balo-
nes impecabJes. 
G r ú e arrea desde lejos an enor-
me c a ñ o n a z o , que Crespo recoge con 
apures. Hay un có rne r que Le cube 
saca bien, y cuando la pelota, bom-
beada, iba hacia la red eelipsista, 
iViiS lóenles desde las ce rcan ía s de la 
l í nea de penailty. Carral se encarga; 
de ejecutarlos, y el primero y el úl-
t imo se pierden por elevación y el 
segundo se convierte en tanto, que 
es el que salva ia negra honr i l la . 
Sá inz tuvo que multiplicarse duran-
tr; este asedio, salvando bien y s in 
glandes esfuerzos porque los dispa-
ros de la t r ip le ta central casera ado-
ler-inron todos d^l mismo defecto: 
suavidad, oi'aridad y auí'eincia de 
malicia y de mala in t enc ión . . 
D e s p u é s de esto vino el caos. E l 
á r b i t r o . muy justara ente, fué expul-
sando jugadores por distintas cnu-
sas, y a poco se queda solo en el 
íield. Cuatro equipiers, dos por ca-
da bando, r e t i r á r o n s e a la caseta 
{•umipliendo las oportunas y acerta-
das ó r d e n e s déi' juez: Robledo, Gó-
mez, Traba y Paco Gonzá lez fpqron 
j'os que sufrieron la pena de expul-
sión. 
Registra-mos más tarde una peque-
ña reacción de los blanquiazules. Le-
oube, que por algo es el campeón de 
los cien metros, puso en grav.e aprie-
to a Crespo, que en una escalofrian-
te estirada ev i tó que ios g imnás t icoa 
marcasen otro tanto . 
/ Y t e r m i n ó este accidentado 
«match», uno de los que m á s eu 
tens ión han puesto los nervios de 
ios espectadoresi con el t r iunfo de 
lo* torrelavegucmses por tres goals 
a uno. 
Los qje más se distinguieron. 
Por la Gimnás t i ca , Olemenfo y 
Mendaro (P.) De é s t e ya hemos d i -
gusto esa nuestra opinión, q ^ ^ 0 
tardar mucho se rá uno de lo8 81,1 
jr res jugadores de Cantabria. J Í ; ^ 
primer tiempo ios medios y ^ 
realizaron labor digna de nro. -/ T U aPJau5o asi como Lecube. u> 
Del Eclipse. Crespo sobre tod 
y luego Saavedra, Salaverrv y m03' 
ba. De los delanteros, nadie, y A *' 
pués de nadie Oacituaga y Q„ " f 
TA éx i to de ia segunda tanda se d 
bió al cambio entre Saavedra- y J> 
fael. Los dos r inden mucho más 'M: 
go en estos puestos, e spec ia l i i ¿¿ 
Saavedra. E l Eclipse debe tettó? 
en cuenta para competiciones s 0 
sivas. 
Un gran arbitraje. 
Pose a las suspicacias y a los 
celos de algunos señores , euya ^ 
disposic ión de á n i m o Íes hace verT" 
que no existe por parte alguna» ¿ 
mdn hizo el domingo un a r b i k / 
m ' .dé lo . No le hubiera superada ^ 
dio. N i el indeseable señor que n0j 
cupo en suerte en el partido Qj^ 
r .ás t ica-Real Racing, ' jugado en f¿ 
rrdavega. Colocación, vista, eeuani' 
vvóod , competencia, y. campea^, 
r.-liro todas estas cualidades, una^ . 
parciaü'idad a prueba de partidismog 
y de chi l ler ías . Hubo, además, el 
domingo un á r b i t r o en los Arenales-
un á r b i t r o que no se dejó guiar nj 
por los encumbrados n i por losen. 
idiol'Édos, un á rb i t r o que supo cfoc 
p l i r fiel y estrictamente con los de-
beres que su cargo le imponen. 
de el primer momento impuso n 
los de acá y a ios de allá con sus 
acertados fallos. Cor íó , sin contem-
placiones, todo intento de violen-
cia, y cuando llegó el caso de impo-
ner su autoridad, la impuso sin apo-
camientos y sin vacilaciones. ¡Ya 
era hora ! Así se robustece en log 
campos de fútbol ese nrincipio tan 
necesario de respeto al juez y así 
se evitan, co r t ándo los de raíz, los 
. lamentabi l í s imos incidentes en qno 
muchas veces degeneran estas ludias 
deportivas, que debieran ser mo# 
lo de nobleza y de cabnllerosid^. 
P A C O MONTANER 
E N MIRAMAR 
Unión Mon/íañiesa, 3¿ Barrea . 
da Sport, 2. 
Por los pelos alcanzaron ios unio-
nistas los dos puntos del partido M-
lebrado en Mira raa r anteayer por 
l a m a ñ a n a . 
El públ ico , presintiendo lo que 
iba a ocur r i r , optó por quedarse en 
los paseos, y a l .Alta subieron sóio 
u n par de docenas de valientes, que 
nunca faltan en n inguna parte. 
E l pa r t ido no tuvo- nada de par-
t icular , j u g á n d o s e al fútbol lo me-
nos posible. Los barredenses domi-
na ron en el p r imer tiempo, mar-
cando u n tanto y perdiendo un pe-
na l ty . 
Los de l a U n i ó n obtuvieron otro 
tanto, y en l a segunda mitaid ani-, 
m á r o n s e u n poquito, lograiiido oíros 
dos, mientras que los forasteros se 
apuntaron uno, a pesar de la bajai 
di-, su delantero centro. 
L a Un ión M o n t a ñ e s a pudo, respi-
r a r t r anqu i l a al ganar no muy fá-
cilmente este encuentro. 
S E R I E B . — E N CASTRO 
Triunfo de íes c a s t r e ñ o s . 
E l equipo t i t u l a r de Castro venc^ 
a1. O l impia de Laredo por tres g^15 
a cero, tras un «match" en el q116 
iel djamiiini'o! carneepondijó casi pcT 
entero a los equipiers locales. 
L a v í n a r b i t r ó con acierto. 
E N P A R B A Y O N 
"Con gran entrada se celebró el 
domingo por l a tarde el part ido,* 
campeonato de la serie l í Deportiv0 
P a r b a y ó n - M o n t a ñ a Olimpia. 
E l encuentro, movido e interc^ 
te, a g r a d ó a cuantos le presencia-
ron . 
L a v ic tor ia l a consiguieron los o6" 
portistas por un goal a cero. 
A los m o n t a ñ e s i s t a s se les afl 
u n tanto, por haberle consegaiti 
en claro off-side. 
E N ESCOBEDO 
Un empate a cero. , 
E l Arenas Sport de Escobado y _ 
P e ñ a c a s t i l l o F. C. empataron 
d e s p u é s de una lueha muy ren 
I m compaSía lírica es la p e ligsraii í m M i 
H O Y , M A R T E S , 16 D E N O V I B K B B B D E 1926 
Tarde, a las seis y cuarto. O O U HT 
Grandioso éxito de Cora 
y Marcos Redondo. 
L a sarzup.lu en tres I IIC ffj 
ocios, titulada: LWal U 
Woche. a las diez y cuarto. 
L a zarzuela en dos actos V A "HS ^3* T A 
y seis cuadros, titulada: S L J X \ . JL» MÍ* «JP 




" i V •••^í»- ^ \ s r í \ y n ^ ' áb reseVcdc-ssc 
| M ^ m ^ . ^ 7 / í ' - / ^ J a sm deudos de t 
P Í Í P / Á • 1 3 ^ d o n c V d - t o d 
E l p i c o r d e fe /jfíeJ 
que atormenta a Vd. noche y día, es un 
tjcrügro para toda su famiíis. La causa 
do él es a nienudb )a sarna u otra enfer-
lente ccaitagiable. 
-.CuloypictcjaVd. 
i fin oe molestias. 
_ regiones del cuer-
GirJa cJ inte neo picor, con 
Be Bi:ci^marca a la 
k",tf y Pronto desaparecerán iodos ^us moles-
?m*J¿&. m m W r íias. . 
Tĵ W ?̂ El Mitigal ha dado excelentes resul-
^ ' tfí$0S desde hace muchos años, en todas las 
' V .V I enfermedades cutáneas parasitarias, así 
como " las producidas por hongos y en el 
10, .aóssmaáo sobre todo tn 
a h o r á o de !a yola «Wikiiij», 
^ >-•'"'̂ •'"•̂ =T:t¿íj Jos aJitíanos. liste preparado es además in-
^¿¿v- : , / -.' ^idvoy no mancha ni estropea la ropa. 
eStos dos partidos terminó la 
vuelta- del segundo grupo. 
EN R E I N O S A 
esonante victoria del ReínOsa. 
"íl ^ú1*0 P^'^'do de campecamto 
[oS campos de iSan Francisco se 
f.'" favcirecido por un tiempo es-
^éndido 17 Por Uina enorme concu-
rrencia-
Los (Jel Remosa batieron neta-
^ a los xacinguistas, que no 
¿Jigaieron el tanto del honor, 
"del Reinoisa hicieron seis gaals. 
En Levante. 
S E V I L L A , 15.—El Re-al Betas y el 
M a l a g u e ñ o empataron a cuatro. 
—Era M á l a g a , el Sevilla P. C. de-
r r o t ó al M á l a g a por seis a uno. 
L a B a l o m p é d i c á venció en. L a Lí-
i iea a l Españo ' l por cuatro a cero. 
En Gastiiia-Le^n. 
Por una apuesta. 
.Kl d i n a m a r q u é s Neils Ventegod y 
su esposa Else, llegaron á nuestro 
puerto tripirlando una yola t i tu lada 
«"U'iking» hace hoy doce d ías , y con 
cruzaron por el Sardinero en unas • rocas del lugar conocido por «Cana-
horas de caricia de soJ para las gen- J le ja». 
tos que transi taban por este delicio- | E l c a p i t á n , eomipfetamente desnu-
so sitio. (do , se dir igió en demanída ds auxi-
L a «Wiking» l legó a la entrada do ; l io hac.ia imas casas eu las se t i an Hansen. 
el Pioposito, según ^nanofestavon,' .y ; Suances, sicndole i m p c s M e cruzar 1 divisabaT1 una,s luee.s. 
ya Uabían hecho púbí ico , en distrn- | la barra en v i r t ud del mar fuerte. ' \ 
tos puertos en los que h a b í a n toca-.l Al l í de nuevo los viejos hombre', 
ido, publ icándolo a d e m á s varios pe- í d e mar les hicieron comprender ío 
n o d í e o s e spaño les y extranjeros, de 5 temible de su decisión. Pero los t r i -
hacer un viaje m a r í t i m o en tan dé- j pu.lanitcs de la yola pe r segu ían una 
bi ! embarcac ión desde Dinamarca a - finalidad y a teda costa h a b í a que 
• '¿'-'cuta. I conquistarla. 
La enorme h a z a ñ a , como es natu- j A l reg í 
u-il, h a b í a de ser a remo, y t i u m á s « am-paro, 
bagaje que el indispensable al 
Aparece el cadáver de Chrislian. 
E l p a t r ó n ido la lancha pesquera 
«Nues t r a S e ñ o r a del Ca rmen» , de la 
m a t r í c u i á de San Vicente de la Bar-
quera, al regresar en la tarde de 
ayer de las faenas del mar, como a 
Jas cuatro y media de la tarde,, en-
c o n t r ó en el si t io d é n o m i n a d o «Cal-
d e r ó n » , a la a l tura de San J'edro 
del Mar» , e í c a d á v e r de un hombre 
como de ve in t idós a veinticinco años , 
conduc iéndole a este puerto. 
Llevadas a cabo las diligencias 
oportunas por el Juzgado de M a r i -
na, resu l tó ser el desventurado Chris-
to y el agua precisa para llegar 
teged impiíso c 
uevo se les ofreció 
!gún se dice. Ven- | 
A B O G A D O 
Proourxdor da loe THbüís.&í*s. 
VELASCO, 1 1 . — S A N T A N D i f i E 
Se encon t ró , en su camino con I g -
Méndez de Lsrrosa 
á>om6rcros para Señora 
S E R S E G 
gn los Caimpos de Sport conten-
¿jeron el Sport ing Club y Ja Gim-
ŝtica de Mi randa . 
Vencieron Jos ú J t i m o s por dos a 
Jg\ Athlétic CJub, de Heras, de-
copiosamente aJ Deportivo 
ia en Jos campos de Ast i -
V A L L A D O L I D , 15.—(Real Un ión , j l^unto a punto, 
cuatro; CulturaJ Leonesa, uno. 
—En Salamamca el E s p a ñ o l de-
r r o t ó a Jos Luises por ocho a uno-. 
E n Guipúzcoa. 
•SAN SEBASTIAN, 15.—Él Real 
U n i ó n t r i un fó sobre el Pasayako 
por cinco' a uno. 
—En Pamplona, eJ Osasuna ba t ió 
al Esperanza por uno a cero. 
E n Asturias. 
OVIEDO, 15.—Oviedo, ocho; Un ión 
Deportivo, uno. 
—En Sama, el Racing CJub derro-
tó aJ Stadium aviJesino. por cinco 
a uno. 
—Los sportinguistas de Gi jón ven^ 
cieron aJ Athlét ic por ocJio a uno. 
so como condición pren- ' na,c.io .Sánchez, Antonio Costa y un 
sa que con ellos se sa lva r í a la «Wi- | tcA ItlH,bej todos veci,no,s de San pe_ 
i kmg» . A i parecer, e-sto t en í a al&u- | . . . , i . „ .-, , 
Esta nrnoKai -f^, -A I i • í««.« Í .̂ • , * / _i¿ j ü ro der Mar, a quienes re imo lo su-
•c^uo. prueoai de lormidable resie- 6 nos inconvenientes v los m*uu.¡¡ns da- i , . , ' \ ten-fia- fídico -nnrix ' ? . . , t ce-cudo con voz apenas percentio-lt-. i/cuicia iisiea, nac ió , según .parece, í nems renunciaron ai espontaneo y } . 
de una apuesta que Veri íegod hizo ! car i ta t ivo ofrecimiento, continuando I Entonces el S á n c h e z dió aviso al 
mm algunos amigos en el Club N á u - ¡ penosamente su odisea. j puesto de Carabineros y Antonio 
tico de Copenhague 'del que es pre- I Se afirma por otro lado que » v e s - J cub r ió con sus propias ropas-e1 cuer-
sidente. trofi marineros se a-vinieron t a m b i é n • po desnuido de í d i n a m a r q u é s . 
3ho tamtois de los a th l é t i cos por 
í el Deportivo' fué eJ resultado de 
| este «match». 
_En los ArenaJés , eJ Eclipse I I 
Éftfil AJhericia Sport por cuatro 
Simo. 
- E l Cuesta Sport d e r r o t ó en Ja 
ybericia a Jal ComerciaJ ¡por dos 
taimó. ^ 
-En Obregón empataron á "dos 
láitos eJ equipo propietario y eJ In -
jfpenyiente de Cayón . 
-Por tres a cero venc ió en Doma-
toies, eJ Escudo aJ Torrelavega 
| Í 
; íii grupo de espéctaidores pa r t i -
itós del Torrelavega se dedicó a 
rotar, lanzando frases de ma l 
(C por Jo que eJ virtuoso' sacer-
don Aurelio P e ñ a y eJ maestro 
don M a t í a s M i e r se vieron 
i l l - a JJamarJ-es aJ orden. 
(POB TELÉFONO) 
Relojes de todas dlasea y i o r m l f l 
Teléfono, 17-02 
AMOS D E E S C A L A N T E , nóia, 4. 
E n Galicia. 
VIGO, 15.—Celta, seis; Ei r iña , - uno'. 
CJub Deportivo, seis; Un ión Spor-
t ing , uno. 
En Aragón. 
ZARAGOZA, 15.—^EJ Pa t r i a ñrá 
derrotado por el Iber ia por" cinco a 
icero. 
E n Murcia. 
M U R C I A , 15.—El Real Murc ia 
t r i u n f ó sobre el Deportivo' por once 
a cero. 
rt y l i a M 
Exclusivamente de nuestros viñedos. 
E QIF&DA Calle del Monte, núm. 4 , m t m ñ je \ é (ono 1707. 
E n Vizcaya. 
BLBAO, 15.—Ayer por Ja m a ñ a -
tai en San Marnés , el Athlét ic ga-
|6/al Erandio por cinco a uno. 
El Arenas t r i un fó sobre el Bara-
laldo por tres a dos. 
En Madrid. 
MADUlD. r-.—Por dos tantos ü 
tao venció el Real Madr id aJ Un ión 
|SR)rting-. 
perfume caracteriza a l a mu-
P'; nada más agradable debe haber 
l̂ a ello que uno bien elegido. 
Encontraréis el sui-tido m á s cem-
¡!fto en !a.3 casas 
E' PEREZ D E L M O L I N O , S. A. 
Compañía, 3 y Wad-Rás, 3. 
En Cataluña. 
SMCELONA, 15.—El Europa, en 
p-propio' campo, sufr ió ayer el 
| ^ e r contratiempo de l a ternpora-
La ij.n.ión Deportiva de Sans ven-
l1'6 a log europeos por tres a des. 
I "El Barcelona hizo ayer en las 
rts nna preciosa exhib ic ión de 
r ^ l Batió aJ Gracia por diez a 
"El Sabadeill t r i un fó sobre el Ta-
^ a Por tres a uno. 
"-Las españo l i s t a s ganaron al 
^ l o n a por seis a uno. 
11 Júpi ter vence a l Martine.nc, 
• tres a cero. 
En Val&noia. 
^ E N C I A , 15.-Levante , cinco, 
aña- uno. 
Puea etdemás ded l impio y cómodo 
empleo del gas para la cocina, para 
cuya u t i l i zac ión da la F á b r i c a da 
Gas toda c íase de facilidades, é s t a 
misma distr ibuye a domicilio, me-
diante aviso aJ teiléfono 39-49, exce-
lente cok para usos domés t icos , en 
sacos precintados y a los precios si-
guientes : i 
T a m a ñ o grueso: Medio quinta l 
mé t r i co , 5 pesetas. (4 pesetas loa 40 
kilos.) 
T a m a ñ o nueE": Medio quinta l mé-
t r i o , 5.60 pesetas.. (4,50 pesetas Io« 
40 ki/os.) 
Díptaiafión jjro^mcial. 
Um caria del du-
IM sl&ñoir López Argüe^ 'o tía roci-
do u n a atenta camta dieil duq.uc ae 
Ravas, -antoridad indiscuf .^G '¡n 
louielsitiome/s h ^ t ó r i c as-, ffaim enit^nld'OV 
se del estado^ de atoaUidiotto en qn.o 
Bie haílllain en miuicJios Municiipiios y 
lantiguiais Juinítais vcc^n'ai'os, los pa-
drones da oajbiáiikfrclsi hi.ios-l-ü.Vxo^. 
de innleg'aibfe i n t e r é s h i s tó rko i y 
gemieailógico pa ra l a Mon.tafua e i-n-
il-cii ;cViáinidicf:ie ¡piaii^uie )̂ ¡& pc<'ngan a 
cubierto de una; tpitafl dcgapar i c íón 
tan vaüiC'SOiS dociumemifos. 
PEI piixlír.iderite id© l a .D ipu tac ión 
idijo- a lo p e r i ó d i c a s qui?1 cncanitia-
ba m u y lógiic-cia le© dexos d.e-l du-
qiuie y que se p r e p o n í a sc-ur;"! .' I i--, 
'pecaíbando l a m u y vai'.iiosa, ayuda 
El i n t r é p i d o nauta cuenta t ro in la 
y dos a ñ o s de edad y e s t á casado, 
romo decimos, con la que le acom-
j a ñ a b a en esta rara aventui a por 
esos mares de Dios. 
A par t i r del mes de mayo. 
l a prueba la t r a v e s í a mar í t i -
ma a que hacemos menc ión , con to-
das sus escaias con arreglo a un 
I p lan preconcebido, dió comienzo e! 
114 de mayo ú l t imo , embarcando el 
matr imonio en la yola- aludida, para 
emprender ia pr imera ru t a del viaje 
monstruo en circunstancias tales. 
Desde entonces la débi l embarca-
ción tuvo algunos quebrantos y en 
varias ocasiones puso su quil la a l 
sol. • Sin embargo, ello no a r r e d r ó 
en nada el án imo f é r r e o - d e l i n t r é -
pido marino n i hizo que decayera 
un áp i ce el temple recio de Else, 
que animaha en su empresa a quien 
la a c o m p a ñ a b a . 
L a «Wiking» pudo ser vuelta por las 
olas. Pero los brazos he reú leos de 
Neils Ventegod la volvían a su po-
sición normal, en tanto l a señora , 
at leta formidable, nadaba el tiempo 
que preciso fuera. 
Pero a i llegar a Santander, igno-
ramos las causas, la -señora aludida 
dec id ió no continuar la empresa pa-
ra volver a Dinamarca. 
. Neils, entonces, se dir igió a aquel 
Club, del que es socio, solicitando 
•un bravo compañero para seguir la 
ruta. 
Inmediatamente hizo sus bfracá-
rhientós ei' joyen de veinte años 
Christian Hansen, aceptando Neils 
el ofrecimiento. 
Poco después Hansen l legó .a, nues-
t r a capital para cumplir sns com-
promisos. 
Y convenido todo... 
a remolcar la yola, pero que los t r i -
pulantes, 'por razones part icu ' .ar ís i- ' 
mas o por no estar ello dentro de 
| ;a ap^l'esta; formulada, se vieron obli-
gados a no aceptar ofreeimien+o t an 
digno de mejor recompensa. 
No oilvidéis el encanto que pro-
• porciona el tener vuestras fotogra-
fías ampiliadas. 
L a casa E . P E R E Z D E L M O L I -
NO, S. A., e s t á espeeda-lizada en es-
ItoB trabajos. Eugenio G u t i é r r e z , 3 y 
' W a d - R á s , 3. 
IJiomos recibido u n ejemplar del 
r.a^tanHenito porque l i a de regí"/se 
l a coiomiia. vad^nc/iana en San.tan-
A !a a l tura ú% San Pedro 
def Mar. 
E l domingo no soplaba viento fuei-
te. Era un viento arrachado y un 
mar de fondo con todas las conse-
cuencias peligrosas que son de supo-
ner. 
T a l es así , que muchos barcos 
pesqueros de nuestra m a t r í c u l a y 
otros de calootaje tuvieron que sor-
tear los violentos golpes de las olas. 
L a débi l embarcac ión , comandada 
ipor Neils, apa rec ía indomable anfe 
los elementos. Tenía perfectas oon-
Idiciones m a r í t i m a s , entre ellas, unos 
depós i t o s de aire comprimido, que 
la hac í an insumergible. 
A l llegar a la al tura de San Pe-
dro del Mar la «Wiking» como a las 
cinco de la tarde, el oleaje era te-
mible. Los dos tr ipulantes remaban 
haciendo oafuerzos inauditos para 
Los primeros auxilios. 
Neils Ventegod quedó asistido en 
el cuartel de Carabineros, en tanto 
és tos y varios vecinos, con los ú t i -
les necesarios, se dedicaron a bus-
car al infortunado Christ ian hasta 
entrada la noche, pero, por desgra-
cia, sin resultado pváet ico alguno. 
| Por el sargento senor Cimiano Na-
I varro se avisó .dea' naufragio al eón-
»sul de Dina-.aarca, don M a t í a s Mo-
1 win-ckel, quien se p r e s e n t ó en el 
| cuartel de referencia, encontrando a 
Ventegod un tanto reanimado. 
Este fué s o h c í t a m e n t e atendido 
por las familias de_ los Carabineros 
del puesto mencionado. 
T a m b i é n fueron t r a í d o s a Puerto-
chico unos restos de la frágil embar-
cación en que ed! difunto y Nc-iis se 
p ropon í an seguir la ruta a vente, r 
D e s p u é s de los t r á m i t e s reglamen-
tarios e l c a d á v e r fué trasladado a! 
d e p ó s i t o del Hospita.! de San. Ra-
fai&l, donde se le p r a c í i c a r á i'a au-
topsia. 
La maleta de Christ ian. 
E l p a t r ó n de la lancha de 'pesea' 
«Nues t ra Se Pora de la Luz», de esta 
m a t r í c u l a , Francisco Ansorena y A l -
boaehendi, encon t ró a la a l tura de, 
San Juan de Canal, a cuatro o cin-
co anillas de la costa, los restos de 
la yola aludida y amarrada a ellos 
una maleta abierta. Poco antes ha-
bía, sido encontraldo un remo. 
C o n t e n í a l a male ta : tres billetes 
de cien pesetas, uno de cincuenta, y 
uno de veinticinco, catorce pesetas 
en plata, 1,40 en calderil la, cuatro, 
monedas de cobre extranjeras, ,una 
bellsa con -una m á q u i n a de retratar , 
(dos latas de conservas, varios libros 
y documentos, un peine, unas t i je-
ras, un cepillo y tres carteras de 
cuero ; una pipa, una p i t i l l e ra , una 
caja de pastillas contra l a tos, ca-
to nce insignias, una caja con navaja 
de-afeitar, una funda de gorra y wn 
p a ñ u e l o blanco. 
Algodones, gasas, vendas y todai 
dase ¿fe ma/teriail esterilizado para 
partos -y operaciones. 
Gran surtido en a r t í cu los de goma 
para uso higiénico medicinaü. 
Bragueros, Fajas, Medias, Cdinijía 
y mobi l iar io cl ínico. 
E . P E R E Z D E L M O L I N O S. A . 
Calle Compañía, 3 y 5 
Pathé-Baby. EJ cine ideal para fa-
mii'ias, de venta- en la casa E . P E -
R E Z D E L M O L I N O . S. A. , donde 
se alquilan pel ículas con leyendas en 
e s p a ñ o l , a* precios sumamente eco-
nómicos . 
Eugenio Gutiérrez, 3 y Wad-Rás, 3. 
gedo Siattmón 
tigais. 
u M i ; ; ; 
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pcia, once; Elche, -ninguno. 
rJasot, cuatro; Juvenal, tres. 
No pregunte a los periódicos 
cuál es su t irada; observe en 
calles, paseos y viajes qué pe-
riódico lleva el público en la 
mano. 
Marcha del campeonato de Cantabria 
^IJUeingClub . . . . 
Ü h ^ b o . e i e d a d Gimnástica . 
S * > F . G 
BÍ^Clnb do Astülero . . 
"̂ eda fép0rt 
Jugados. Ganados Perdidos. Soals. 
1.a 2.arf1.a 2.aJ1.a 2'8 F. C. J1'a 2.ai 
Hacia las playas de Suances. 
El domingo por la m a ñ a n a y des-
de la playa de la Magdalena, donde 
estuvo varada Ta yola, los dos in -
t r é p i d o s marinos se hkaeron ^ ^ 
mar, a pesar de encontrarse anun-
edada una tormenta. 
• -Sus p ropós i to s eran llegar a Suan-
ces, playas determinadas en su ruta. 
j llegar al puerto al entrar de la no-
che... 
Una ola monstruo, con fuerza i n -
descriptible, bumdió la yola, hacien-
do que sus tripulantes fuesen lanza-
dos a gran distancia. Neils, repues-
to de i'a primera- impres ión y a la 
"ista del baiTniii-luielo despedazado. 
Lo que refiere Neils. 
El i n t r é p i d o navegante es un hom-
bre de formidabiie contextura, alto 
y de luenga y rubia barba. Dicen 
que es abogado y que habla varias 
lenguas. 
De la nuestra sólo conoce o cha-
purrea algunas frases. Calcada que 
el t iempo a inve r t i r en e í viaje se-
r ía de dos años , aproximadamente. 
Ignora si su desgraciado! compa-
ñcrO ha muerto ahogado o estrella-
do contra las rocas. 
Según parece, hizo concretas ma-
nifestaciones de fe catól ica , a t r ibu-
yendo a un verdadero mi lagr t í su 
salvación. 
Según manifestaciones del cónsul 
s e ñ o r Mowinckel , entre los efectos 
citados no apa rec ió ninguna fotogra-
fía del desventurado Christiap. 
¿La primera etapa? 
Hacemos esta pregunta- porque, 
posiblemente, Neils Ventegod, re-
puesto de esta i m p r e s i ó n tremenda, 
se decida acaso a continuar el des-
arrollo de sus p í a n e s m a r í t i m o s . 
Quiera Dios hacerle desistir do, sus 
p ropós i to s para que esta .primera 
etapa de la atrevida ru t a no tenga 
o t ra finalidad t an t r á g i c a y t an do-
loro sa como 'la terminada enfiestas 
bravas costas del mar C a n t á b r i c o . 
Que el S e ñ o r llev- a su santo se-
no el alma del vaJiei e marino, por 
cuyo descanso eterno elevamos al 
cielo una oración. 
Confortado con los Santos ' Sacra-
mentos ha dejado de exis i t r en esta 
•ciudad el bondadoso s e ñ o r don Gre-
grio Bolado Velasco. 
E l fallecimiento del m e n c i o n a d ó 
señor , que era- muy querido y respe-
tacTo en esta- ciudad, ha sido senti-
d í s imo . 
Descanse en paz. 
A su de&consoíada esposa d o ñ a 
Adeilaida Argüe l l e s y d e m á s fami-
lia enviamos nuestro p é s a m e . 
nadaba desaforadamente, buscando 
Cxentes de mar conooedoars a la a. Christ ian. Poco después lograron 
perfección de estos atrevimientos o 
oeitras advir t ieron a los tripui'aptfi-S 
el enorme peligro que iban a sor-
tear, i nv i t ándo le s a hacer dejación, 
por el pronto, de sus p ropós i tos , ha-
bida cuenta de lo déb i l de la embar-
cación que tnpuilaban. 
Los mismos lógicos razonarnir-ntos 
hicieron j'os earabikeros de •a-n Pe-
verse, y uno a corta distancia de 
otro nadadian en busca de la costa, 
entre los pcü.ffros homblc s de los 
a.-cant-ilados. y los sumideros. Enton-
ces se encontraban los náuf ragos a 
una distancia de dos millas y me-
dia.-
E-i' mar, enormemente- bravio, les 
juntaba y les separaba un momento dro del M a r y cuantos percador-.,-
«vQaQ-n,.?n„„„ i v J i i i„ I .v otro. Cuando ventegod p e r d i ó do presenciaron la salida de l a yola, I ° 1 
pero Neils y Christian sonrieron op- vista a su compañe ro r e t roced ió pa-
timistas confiando sólo en J.a mag-
n i t u d de sus múscu los y en el estu-
dio-carta que t e n í a n hecho. 
Y de esta forma, resistiendo los 
of^bp.f^ Hrrib'i!o« itel mhr dr> fondo. 
ra hacer diferentes exploraiC-iones en 
su busca. Pero todo fué inú t i l . 
U n a ola gigantesca suspendió a 
Neils y le a r ro jó sobre una prade-
r̂ t-fJ min^'^cú^a exisfen.te &iítTG unas 
A O K I O 
Por acuerdo cksl Comité ejecutivo del Consejo d e Admi-
mistración, y a partir dM 1.° de diciembre próximo, se pagará 
contra el cupón número 8 a las acciones preferentes, un divi-
dendo a cuenta de pesetas 7,94, ya deducidos todos 
los impuestos. 
E ! peéo se efectuará e n los B a n c o s siguientes: i 
i a n c o H í s p a n o Americano, 
laeco 
»anca Marsans, S. A , 
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Cpl .juovas úWánLo, y bajo la presi-
«d|e(niĉ a ácA sefi jnnaz clc-camo de 
Jos <ie potímiewa ^«ft̂ aaucia, don Juaai 
MTJÜOZ y Gantó: ijais, y can asis-
tieocda de las .icones decano -lo 
notarios, don i aiando Casuso de 
la ILera Quintain'a t í n i e n t e caroniL 
del Ejiáraiito, don ¡Enri'gue Menón-
dez y M u ñ o z ; conciejail del Ayunta -
jniento, don A g u s t í n Juste y Qar-
ciéB; al aefcfiel'íáiiio deil deca-nato le 
los Jaizgáidoisi don Juan Castiniillo 
Ylagneiz, y 1 cil ufleiad de l a Junta. 
do.il AmíScar Esparanza Oí^eizia, se 
reundió la. Junta imxnioipiail del Cen-
so eliectarall poir l a oua i se a c o r d ó , 
« i viiata de halbaiitos coffrespondi-
do,.' en ciumipUiimá'énto • de las pres-
crLpciones legíailes yig'enifceis, los noon-
lr»-.mi^ntos de presidentes V suplen-
t<5s de las Mesas é i^o ta r t ^ée Je . ca-
ita. í ' W i d n de las que • inte giran loe 
diiiüiTltpQ d<il t á r an i ao de Santan-
• ¡ r , cuya d e s i g n a c i ó n r e c a y ó en 
l«!s •sig'.iientc© peinson^s, que actuia-
s'án duTaiate ed p r ó x i m o bienio en 
las cik-'Cia-Oine® que puedan o t u n r í r : 
iDifeildÁo pnimieiro,., sección1 paMme-
« 4 , ' jCwainóWo Gacho Gómez , presl-
• b ' i t; é m a , l l v Bernardo Torre. 
• •' • , ] • . ^Jiptente; í dem, sognmdiar 
Ri jVbsk^K* T'Uin.qu.cina, preskien1-
!••.•: '.Ccm. i d . . Bc-nnaido Lase sms í . 
Dcñ'ieq, s c é k s á ñ ; ídem, tercera, Ja-
DCKBienietííi Oaiatilao-, preai dente; 
f.-V-vn,. íd.. Ma:traoi Zaimamllo L l a t a , 
mjíib; ídem, cuar ta , L u í s Ra -
.:ió.n, ipresVienito; í d e m , 
id./ JuÜirjn • F e m á r d e z Es tévez , SJU-
ptlcm'lic; í d e m , q u i n t a , T o m á s A g ü e -
r o Sóiw&é* de T-agle, p-r-esáidejite; 
k 'om, i d . , EmiiCpue Püjasencia B o i i ' -
•Distinta ise^ando, sección sexta. 
Mi'g-m'Jl 'EGoripurif Pcaituondo, presi-
.• KÍI|.-. í-cr.,i Pc^ro Z-isb?eta. 
1' 3up¿e&*0;, ídeim, sépt i -
•ir.t, •)' ' .\i..i..í:i A^^-iidiaña GáiDda-
i-o., ftó-i'dtnitie; í dom; id., Lu i s Pa-
trfédá Pd'.aoíés, stíipCéritó 
.J^ÍstrilfO' tcnrerio, isección octava, 
Joisfe Abarituinez Cha.vesr presiden-
te; ' í dem, id., Melquiiades Z-atldlva-r 
Qnrk.itania, swjwnte ; psm, - sedcíóta 
i!'!\;i-iia. Miguea Abalscafi Buiz , pre-
Kidcu: : : idean, i d . , N i c o l á s Salva-
• . ftro/ siujpjbexfflje; í d e m , sección 
' alis tiltajip Abejas Sierra, presi-
ú té; klean, id., Mmi/uel Z u r i t a Mí-
ipMiesh suipleúTkt; ideen, sección 11.. 
tPic i to to Atoabais F e r n á n d e z , presi-
dente; í d e m id., Pranoisco Sailaziar 
dé i a Riva; s/i-ipitent*; ídem, sección 
12, Manuel Airalluce Urquiza , pre.->i-
..'11,o; Pmncisoo Sánchez Pando, 
s i.^üonto; ídiem, seccá'ón 13, J u l i á n 
i , , u Gómez, presádernte; í dem. , 
idem, Pauistiino V i l l a Saias, su-
plíante. 
í dem, i d . , Gervasio' Gómez Gonzá-
lez, suplente; ídem, sección 17, Si-
senando P é r e z Rodríiguez, presi-
dente; í d e m , i d . , Alfonso ViQlegias 
Pielfta, suipfliGinitie; í dem, seccióni - 18, 
Pan ta i loán Toe.: Rumayor, presi-
dente; í dem, i d . , F ide l Zaragoza 
M a r t i , su(p!l'ente. 
Asimilsmo acandó l a Junta desig-
nar el ediifiic.io de l Laborator io m u -
nicipail , sito en l a caílle del doctor 
Madirazo, conio Gottegio eleetoral 3,'e 
l a Sooción 10, d^el ddsitiriio teircero 
de l a p r imera c i r cunsc r ipc ión , en 
sus t i t uc ión de l de l a Escuela de n i -
ñ o s de l a oaüle del doctor Madra-
zo, niúnrerO' 3. 
Los buzones de Correos. 
pist'rJtO' cuiairt' 
&ás Alonso Ant( 
íd^, J o s é Man ' 
suplente; idier 
sección 14, M o i -
presi dente; i d em 
utanrío Puente, 
sección 15, Joüé 
Abero Serna, \ aidente; í dem, i d . , 
Manuel Zabaila Prieto, suplente; 
í d e m , sectóitófe .16, Eduardo A ñ e r o 
P i la , prei-iidehte; idiem, i d . , At i l ano 
Villegas Gaieia, supltonte; í d e m , 
socc.ión 17, Is idro A r r o y o Gano, 
presidente; ídem, i d . , R a m ó n Ruiz 
Grijialba, supliente. 
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Distrrilto qutnto, • sección pr imera , 
R a í a e l Agudler.a, Haya, prasrklente; 
í d e m , i d . , R o m á n ViaJ Arroyo , su-
¡pdente; í dem, s^ccüón segunda, Ra-
m ó n Albord i Ubera, presidente; i d . 
D I , José Viacaino Sánchez , su-
piVinte. 
Dls í í t f a ¿texto, seccíy.!n tercera, 
GciTedonm A t a j a s Vil lanueva, , prc-
sideinte; ídem, i d . , José Soler" Gan-
dicllo, oupKionte; í d m , sección cuar-
t a , SaJustilano Conde Gai-cés, pxe-
svJen'T.c.; íd<;m(, id.,- Gregorio Real 
Btózamüla, supliente; ídem, sección 
quiiinta, Póliix Airdanaz Cíteepo," pre-
Is'iddnitlc^ ídem1, fti¿\ Hátórife P é r e z 
Escrib'an'o, supiljento-; í d e m , sección 
dexta, Juan Cano Oríáz, presidente; 
í d e m ; Id . , Is idoro U b i e m a Segura, 
fempOldnitle^ íldemi, scocíóni s é p t ü n a , 
•Üesáreo Otit-lte V a l , pnesidente; i d . , 
íd.„ Vaflicndín Vclloigas OÜstióibáJ, su-
ipfiefnte; ídcim, i d . , Narciso Ortega 
(Gonzáilte'Z, pincojdctiild; í d e m , kleni , 
An ton io Ta i re Pci lón , suplente^ 
' D e t r i t o séptimo,, sección novena. 
J a s é M a r í a I n d a Ansa, piresádent?; 
ddíjm, ídem, Manue l Reguera Gu-
tt&hfes, suiplcnte; ídem, sección 10, 
IM«uro González Bustama^ite, pre-
sidente;. ídem, i d . , 'Eduardo Zubel-
d l a Olazarain, supiente; í d e m , sec-
ck'm 11, Vcl'eriano Alonso Garc í a , 
ipraaJdeniic; idean, i d . , M-anueJ Za-
balla Arma'ga, supliente. 
Oiistr i to ótetavo, secatón 1I2J Ca-
ancirino Einníqiuio Fa rnámdez , presi-
dente; ídem, i d . , Eugienio Mar t ínez , 
lauiptoite; í dem, seccaón 13, Gonza-
l o Lasl'ina F-lrnándioiz, piP-ySidenti; 
í d e m , i d . , MamueH Las t ra Pereda, 
suiplente; í dem, sdcclián- 14, F e r m í n 
Alonso 'AbasoaJ Guil laron, p re ; i -
dente Idiem,, i d - , Franciiseo Velar-
de Gadlo, suplV.tnte; 1 dem, sección 
16, Franciiisco To r r e Gómez, presi-
detnte; í dem, i d . , Laureano Torre 
Gómez , suplente; í dem, secc ión 16, 
¡JoK?intQ González Tocia, preside11 te; 
r i señor 
a d . . ; . B m í s t r a d o r . 
Con ro lac ión ad suelto que apare-
ció en el ú l t imo n ú m e r o de nuestro 
diario, el s eño r administrador de 
Correos nos indica lo que sigue: 
«El sistema de buzones en la nue-
va casa es como el generalmcT-' i 
adoptado en toldas las d e m á s . L a 
chapa de metal dorado que tiene ca-
da uno de ellos, es provista en i'a 
l parte posterior de un plomo, que 
hace que aquella ss cierre^ a u t o m á t i -
camente, díficudtando de este modo 
que la correspondencia pueda ser 
s u s t r a í d a desde fuera; y tanto es 
as í , que el otro d ía un chiquillo me-
t i ó el brazo ;, pero se vio en la impo-
s ib i l idad de sacarlo porque se vió 
apresado por el cierre. 
L o que puede suceder, y no por 
for tuna con frecuencia, es que inde-
bidamente depositen en los buzones 
de cartas, impresos que por su gran 
t a ñ í a l o obstruyen en parte el reci-
piente, poro para obviar estos in -
convenientes, ei' administrador que 
suscribe dió una nota que reproduio 
toda la Prensa locail, d ías antes de 
hi i n a u g u r a c i ó n , en la cual se ind i -
caba al públ ico donde se h a b í a de 
•! dennsitar los impresos de gran ta-
[j m a ñ o . 
i E n todos los servicios públ icos y 
I máa ÍP43 H11^ son tan importantes co-
!i mo el de Comunicaciones, que afec-
ta todos en general, los jefes t ienen 
que contar con l a cul tura del pue-
b lo que tanto ha de ayudarles en 
su ges t ión , y al confiar en aquella, 
suponen que han de considerarse 
como sagrados los intereses de los 
que depositan correspondencia, da-
idr que . ella se ventii'an negocio®, se 
osbablece la v ida de re lac ión mun-
d ia l sin la cual nos ve r í amos obligad-
dos al' aislamiento. 
Y aT considerarlo así , es de espe-
rar , y confío en í a cuiltura de esta 
capi tal , que cada uno, respetando 
no ya los intereses ajenos, pino los 
propios, procuren obedecer las i n -
dicaciones' 'dada?, que con ellas to -
ldos obtendremos, el m á x i m u n de se-
guridades, faci l i tando la re lac ión y 
h a c i é n d o l a de este modo m á s com-
ple ta 7/ eficaz. 
No dude que agradezco las i n d i -
caciones de cuantas deficiencias se 
advierten, pues e,:i deseo de todos 
mis oficiales y el m ío , es el de que 
el públ ico e s t é bien servido y aten-
diendo sus quejas, y en escucharlas 
y correpdrlas t e n d r á una verdadera 
sa t i s f acc ión su siempre afmo. c. s. 
q. e. s. m. , M a r t í n Vicente .» 
pelo corto la rejuvenece y embelle-
ce. Y por ú l t imo , bajo ei aspecto 
«higiénico» hay razones muy pode-
rosas en favor del cabello corto, co-
mo son las siguientes: 
Primera. L a faci l idad y el m á s 
completo lavado del cuero cabellu-
do, (que se debe hacer por lo me-
nos una vez a j a semana), en el ca-
bello corto y por consiguiente me-
nos cantidad de polvo, microorga-
nismos, substancias e x t r a ñ a s , etc. 
Segunda. Porque con el cabello 
corto, l a d i recc ión de él puede ser 
según su i m p l a n t a c i ó n , condiejún que 
no sucede con el largo, pues en és te 
la to r s ión de las trenzas, ei uso de 
agujas muiltiplicadas y herrumbrosas, 
el abuso de hierros de rizar, etc., 
fon factores muy importantes de la 
pa to log ía de la cabellera. T é n g a s e 
en cuenta que en las condiciones 
antes expuestas, se ahitera las re ía -
dones normales de l a ra íz del pelo 
( on el-folicuilo del mismo y se favo-
it-ce mucho la entrada de microor-
jranismos en el bulbo piloso, que de-
b i l i t an y hacen caer el pelo ; a d e m á s 
muchas veces tiene lugar la d i v i 
pión del peló en su extremidad (pe-
lo agotado) y se producen en él, en 
Í '"!cirainadas condicione© j'as llama-
das «plicas», que son cabellos ¡mez-
cla dos inextrincablemente. 
Por fortuna, la creencia popular 
ir.n firme en nuestro pa í s , de --espe-
tar lo de nuestros antecesores, pa-
'EL PUEBLO CANTMfffi" EN TOflKLAVEGA 
L a función benéfica de esta 
noche. 
Para las nueve y media de esta 
noche e s t á s e ñ a l a d a la función orga-
nizada por la Sociedad Coral de es-
t a ciudad a beneficio de los damni-
ficados de la c a t á s t r o f e del vapor 
«Juani to» , de Castro Urdiales. 
A este festival, que t e n d r á íuga r 
en el elegante coliseo, a s i s t i r á , sin 
duda alguna, gente de todas las cla-
ses sociales, pues a d e m á s del plau-
sible fin a que se destinan Tos fon-
dos que se obtengan, de la mente 
foc los torrelaveguenses no pueden 
borrarse j a m á s aquellas muestras de 
hospital idad y ca r iño que dieron los 
c a s t r e ñ o s hace algunos años cuando 
tan boni ta ciudad fué visi tada por 
t r iunfo en VillarreaJ (Cas te l lón de 
la Pü'ana), donde en una carrera < 
trescientos k i l óme t ro s ha obtenido 
el segundo puesto, llegando a me-
dia rueda del que ocupó el primero, 
a pesar de haber tenido tres pincha-
zos. , 
Abastos estuvo en todo su • 
h a c i é n d o s e ventas grandes. Lj0^60' 
t'.zaciones se sostienen, except ^ 
un poco las patatas, que han ^ ' ^ 
do ai'go de precio, petallamog JJa' 
no.i productos : Gallinas, de r< *•! 
pesetas una ; huevos, a 4 pesstá a 8 
cena; pollos, a 8 pesetas el na-?. 
M E D I C O - D E N T I S T A 
•Oonsuita de 10 a 1 y de 8 » a. 
Calta Ancha, 4, 1.* 
ffOKRELAVEGA 
Muy bien. Otero. E s t á s demostran-
do que eres, un «as» entre los «ases». 
Felicitamos t a m b i é n muy de veras 
ai equipo de nuestra Real Sociedad 
' , ' • u „•> . . f G i m n á s t i c a por su t r iunfo del do-
nuestro s impá t i co b a t a l l ó n in fan t i l . 3 . • , • 
¡mingo en los campos dei Eclip-
Especialidad en sombreros, 
gorras y boinas. 
— C A S A G A Y O N — 
T O K K E L A V E G A 
Castro Urdiales y Torrelavega, a 
pesar de la distancia que íes separa, 
pon pueblos unidos por el arte y la 
sincera amistad. Por esto, al ocurrir 
rece que en este asunto no ha oros- ]a oa,tá,s.trofe del vapor «Juan i to» , 
perado, debido a la fal ta de apoyo l Ayuntamiento y entidades diversas 
raentífioo y al j ú h m y apoyo del be- 5 dp nuestra ciudad se apresuraron a 
Ho sexo, que se ba dado cuenta de í test imoniar el m á s sentido pesnme. 
las muchas ventajas oue le propor- \ y Tinr ooto la Sociedad Coral , que-
ciona ta l m M a . | ,-iendo al iviar en parte económica-
D H v i advert ir que al escribir es- ; monte ^ t r is te s i tuación de las des-
tas l í neas no me guía otro i n t e r é s , \ y ^ ^ ^ familias de los marine-
que l a obl igación moral, que como '• T(Y, desaparecidos, o rgan izó esta fun-
( m é d i c o me corresponde, de vej'ar y fcci<^ contarido ^e antemano con lá 
í contr ibuir por todo lo que redunde , ^ ¿ © v ó - M c f a del dis t incuido piíbli-
co, que una vez m.-ís d a r á pruebas i en beneficio de la salud. 
Ronelio G A R C I A G O N Z A L E Z 
(Espefci alista en piel y se-
cretas). 
5 tKrrz-rmxxarynxi mjmurmjxM—wn.rev'TOwr». 
de sus nobles sonfimientos y j íenero-
Kbdad acu'linn'lo al +cntro, donde 
ademas no ]« faütnrlln Ristra mione?. 
pt í rs el prosrraTna de I'P velaiGla es ver-
d Á d é •riin) ente éiiííestayúi 
T n Rpirv-tn c»'aj3ro *rt ísf í¿6. forma-
| E n Se-tayft; 5 ̂  vnr o ] r „ ; ^ n ^ r]f, ^ (%r j , r,on. 
.En l a parroquia de San Juan ^ m é M pl g ^ ^ k i n ó lái-
B.aurfV.'a .se celebraron ayer los es- • ptc ^ c o n t ^ a ^ á o > , v i« 
p m m * <M s i )n-F^*o joven B a - . ^ v d of&gv de Ta 
m n GDfftral,- com l a bel la y d á s e l a f s ^ -^ j CnrnT e j e c i i t ^ á n 'o meior 
d" su repertorio. 
T)e antemano fr-^i+amon a la Dí-
r^ctiva de la Coral por « i s in ic ia t i -
vas, OUP r^alran no no^o a su pomi 
losa FWiodad y a Torrelaverra. pues 
oste noebe, como cuando dieron la 
función a. beneficio do los buérfanofl 
dpi naufragio do Ruances. ^ i ' pueblo 
ontero prodifrará piornos a' qui^nos 
tanto se preonman do a l iv iar la t r i s -
te s i tuac ión de esas familias desorra-
ciadas que al perder a sus famil ia-
res se ven a las puertas de la mise-
r ia . . , 
r M u v bien, queridos coraliste-
vosotros sí que podé i s exclamar con 
ororullo que sentís; í a sa t is facción 
del deber cumplido! 
se F . C , donde, contra «viento y 
m a r e a » , venció a los impetuosos «be-
tune ros» por tres a uno, a pesar de 
los gritos y otras lindezas propias 
de «cultísimos» deportistas que en 
grupos significativos se destacaron 
para dar l a nota de... siempre. 
Un incendio. 
E n l a importante f á b r i c a de los se-
ño re s Moreno Luque se dec la ró ayer 
m a ñ a n a un p e q u e ñ o incendio que, 
gracias -a la oportuna in t e rvenc ión 
de los e m p í e a d o s de la casa, no lle-
gó a tomar incremento, pues hicie-
ron uso del ex t in tor oportunamente 
y con gran serenidad. Gracias a es-




| Gafé , v i n o s y l i c o r e s . - E s p e c i a ü d a d de la Gasa 
Causa per injurias. 
Ayer c o m p a r e c i ó en esta Audien-
cio E l v i r a Gómez F e r n á n d e z , pa ra 
responder de u n del i to do in jur ias . 
L á parte querellante, s e ñ o r Bo-
drfeuez, p id ió para l a procesada la 
pena de dos a ñ o s , once meses y diez 
d í a s de destierro y m u l t a de 527 pe-
isetas. 
L a defensa, s e ñ o r Mateo ( I . ) , i n -
t e resó l a absolución:. 
Sentencia. 
E n l a causa sciguida a José Casti-
l lo , por uso de armas de fuego se 
ha dictado sentenda c o n d e n á n d o l o 
a dos mul t a s de 125 pesetas. 
Información médica. 
E l p e l o c o r t o e n e l 
b e l l o s e x o . 
Es este asunto de palpitante ac-
tual idad y de bastante importancia, 
no solo por i'as muchas po lémicas 
t i n t o verbales como escritas soste-
nidaf- en estos ú l t imos tiempos, sino 
porque mutíhas familias e s t á n dudo-
sas de inclinarse a uno u otro ban-
do, debido, a m i juicio, a i'as insufi-
cientes y poco claras' razones que, 
abogan en favor del pelo corto. 
Por m i parte' t r a t a r é , a la l igera 
de exponer ail aunas razones podero-
sas en favor del pelo corto conside-
rando el asunto bajo diferentes as-
pectos : Primero eií m o r a l ; sólo d i ré 
oue la moral no e s t á r e ñ i d a con la 
higiene. Segundo: bajo él aspecto 
de! festétlca-V fcrcó que' a toda mujer 
hasta los t re in ta o cuarenta años 
(según su conservac ión f.''sica) el 
la-fTieirita Ma-Tt'ía F e r a á n d n z Gran-
da!. 
•Con t'sn gíralo inotA'o ec hizo u n a 
vierdadcira ma!n¿íeisí.aición de sinipa-
lií'a baicca lofe cdniSrayeaites, acu-
diendo ináis gente a l a bod-a que 
miosioais a u n panaíl aíbterto. 
E n di ca íó de P e p í n so hizo un 
deuroohe de .palsteCies, y d e s p u é s , en 
3 l a Ajltorkriia, se conisuirmó u n for-
midalbíLo bainquete, all final de cuyo 
áigiaipe d a n z ó como u n pol l i to $ 
siimipútico' Pidllón. 
De d'-lTiiigir el exiciélente h u m o r so 
encaingiaran, 'entie otirois, el caipitán 
de l a M a r i n a micircante, y m u y que-
r ido amigo nuestro, Majnuel, Guil ler-
mo Abaiacall y dos m á s de l a «cuer-
da)) isuya. • 
Fdlicitamois sinceramente a l nue-
vo maitrmionio, que fué apadrinado 
.por don Anton io Diego y por l a se-
ñ o r i t a Mairía Graindail. 
En San Román. 
E n l a i,glesia de este pueblo, y a 
las diez de l a m a ñ a n a de ayer, fué 
bondooida por el1 vintuoso p á r r o c o 
dohi Victoriano' F e r n á n d e z , l a boda 
de l a agiraciada s e ñ o r i t a Luisa Gar-
c í a iMldolr con all aiprnecrable. jo -
ven AlkredO' P é r e z GomzMez. 
Fueran padrcnols doin José Gar-
c ía , padre de l a desposada, y d o ñ a 
Coiriioqplciid/n Glotiisáilez, míadlre d|el 
novio. 
Delapuás de u n (dunch» e sp lénd i -
do, servido en casa do la novia , 
loñ "contraylemiíes salláeron a disflru-
t a r La l una de máel, que les de'sea-
nios eterna^ 
C A L Z A P O S 
IFItimñíj crefcioníM!. 
Zapatillas a n r n r ' i fábrica. 
— CASA OAVON — 
TCRPET. A V F G A 
Precio f io .—Teléfono 150. 
La catástrofe de Cuba. 
Importante donativo. 
EII f u i s t r á d o d i rec tor del Banco 
de Sanklnder, don José L u i s Go-
fcrryz O ' i x í a , ÍI^'.UVO 'anoche en e i 
desipiaiciho ci^cial dol írrIV-Tnadrr c;-
vifl paira hacerle enrtirega de l a can-
t idad de cinco m i l pesetas, que l a 
ícmt'ijiad b anca ñ a ailud i'da desiana a 
i* lois ¡Jimnificadcis po r l a catójstrofe 
Í d é ' O n l I m . ; 
ÉH, s eño r Ort^ja, Elóscgiui agira.de-
cló, n Lá picnsotio. do su d igno d l -
TIGICI I.-, 0! gioneno^O' d í i^r i rcndimien-
t o d d li'njnco rcíeridg-. 
La suscripción en Santander. 
iSuma anterior, 24.673,90 pesetas. 
Clara Aiuebarrena, 200 pesetas; 
M . Lera y. Lera, 50; E l duende del 
Matadero y su ayudante, 10; Manuel 
G u t i é r r e z , 50; Miguel Can to l í a , 50. 
Tota l , 25.033,90 pesetas. 
Una domést/ca cprovechada. 
En la. casa de nuestros queridos 
•convecinos don Pedro Rosino y do-
ñ a Caridad Herrero, de esta ciudad, 
v e n í a prestando sus servicios l a jo-
ven Carmen Ruiz Bustamante, de 
vein t rún aflos dn edad, natura l de 
Rantn Cruz de Lrufía, hasta que el 
d ía 13 del actual la Guardia c iv i l 
se enca rdó de buscaria o t ra casa 
dnnde e s t a r á una «•lemporadita». 
L a citada joven sustrajo en varias 
veces de í a casa de los s eño re s tres 
s á b a n a s hechas, un mantel , dos fun-
das de almobadas, una enagua de 
seda, una toballa, dos t i ras de en-
ea ie, tres retales y t res trozos de 
trencil la , todo lo n i a l fué depos i t án -
dolo en casa de Filomena Pefía , del 
barr io de L a Llama, a quien la de-
Gran concierto musical 
par? el día 28. 
En el teatro Principal t e n d r á l u -
gar el d í a 26 deil' corriente un gran 
r í a que eran prendas que l a manda- | concierto musical en el que ejecuta-
ba una t í a de Santa Cruz. * r á n un programa seilecto el violinis-
, Santa Clara y R u a i a s a l . - T e l é í . 13-25.-SAHTSNDER! 
Buena caza. 
E l s á b a d o por la tarde, y a orillas 
del río grande; mate de un t i r o de 
escopeta uha hermosa nut r ia , que 
mid ió más- do un metro, nuestro es-
timado amico R o m á n de l a Vega. 
E l domingo volvió al mismo sitio 
y cons iguió her i r a otra, t a m b i é n de 
t a m a ñ o grande, pero cayó a1 río y 
la corriente se i'a l levó. 
L a nu t r i a del s á b a d o le valió cua-
renta- pesetas, as í es que el río se 
l levó otras cuarenta. ¡ Q u é l á s t i m a ! 
SI D E S E A usted tener ase-
prurado su negocio, p rovéase , 
de un ext intor T O T A L a ba-
se s e c a — W A D - R A S , 2. 
De sociedad. 
De sus posesiones de Cóf:ar (La 
Mandia ) ha regresado don Ricaildo 
Gómez M a r t í n e z , importante cose-
ebero de vinos. 
— D e s p u é s de pasar una tempora-
da en M a d r i d con su hermano Pe-
pe, ha regresado a esta ciudad don 
Manuel M a z ó n , querido amigo nues-
t ro . 
Fútbol en Puent.e Viesgo. 
E l domingo jugaron en Puente 
Viesgo los equipos Viesgo. Sport y 
el Rescate, de nuestra ciudad, j'os 
cuales empataron a un tanto. 
E l Rescate se al ineó a s í : Horga, 
A m a g a , Gandino, Vaquero, R o m á n , 
T a n í n , Tejedor, P e ñ a , Checo, Mar 
eos y Guerra. 
Felicitamos a los dos equipos. 
En A m é r i c a y Fil ipinas, ei medi-
camento e s p a ñ o l m á s conocido son 
las P A S T I L L A S CRESPO para la 
tos. 
DESOE REINOSA 
Mü^m E S v nrcoEK n o n 
u m ú * W m t u • Teléf. 2699 - m m m 
E l precio de un servicio debe 
estar siempre en relación a la 
utilidad que proporcionaí 
E í robo fué descubierto por d o ñ a 
Caridad Herrero, quien cada d í a no-
taba l a fa l ta de alguna cosa; en vis-
t a , de ello, su esposo don Pedro Ro-
' sino dió cuenta del hecho a l a Guar-
d ia c iv i l , s eña l ando como presunta 
autora a l a ci tada Carmen Ruiz, la 
cual fué detenida inmediatamente 
por el b e n e m é r i t o Cuerpo y puesta 
a. disposición den' juez de instnic-
ción', ¡señor Macho Quevedo, quien 
o r d e n ó que la ' dojntéstic-a aprovedha-
da incresaso en la cárcicil. 
A é s t a sí que se l a puede decir : 
— i Te has caído con todo el equi-
po, joven aprovechada! 
O r t o x n i ' t o x x » 
veinte asiento*, vende barat»* 
San Francisco, JS. 
Felicitamos. 
A l gran corredor ciclista torrela-
veguense Victor ino Otero por su 
ta don O d ó n Soto y el notable 
«amateu r» pianista don J o s é M a r í a 
M a r í n . 
H a despertado en el públ ico gran 
i n t e r é s el anunlciado acto y para que 
podamos apreciar parte de i'a vela-
da puiblioamos algunas obras que se 
giiramente m e r e c e r á n el aplauso de 
los buenos aficionados al arte de los 
sonidos sublimes. 
Primera parte.—'Sonata en fa. Mo-
zart. Romanza, Svendsen. 
iSegunda pa r l e .—Canc ión de 8al-
vejg, Grieg. Serenata a Kubel ik , 
Dradla. Souvenir, Dradi'a. Nocturno 
en m i bemol, Chnpín . Sarasate. 
Tercera parte.—Gran t r í o serena-
•te. Beetboven. 
El mercado y feria de ayer. 
E l mercado y feria de ayer tuvo 
importancia, p r e s e n t á n d o s e mucho 
rranado en los feriales de "as Eras 
y r e a l i z á n d o s e algunas transaiCxQ-
r.c-T a precios crecidos. L a Plaza de 
mientes, de 1 a 1,50 docena ' 
clase; repollos, a una peseta 
patatas, a 3 pesetas Tos once ^1°' 
y med io ; manzanas, a 0,60 ei J 
y peras, a 0,80 pesetas ídem. E] ' 
cado de los cerdos también T ^ ' 
animado. E l ganado porcino no T* 
de precio, p a g á n d o s e actualmen? 
30 pesetas los once kiios y n j ^ j a 
Una vez terminado el mercado ^ 
frentes se dedicaron a pasear \aS 
l a tarde estuvo hermosa y 
por el sol, presentando el paisaje 
esplendidez. Las carretas de bu ^ 
de los aldeanos regresaban 
mansiones escondidas de i'os v n** 
< ampurrianos dando al cuadro de T 
Naturaleza' m á s colorido y sa^or a 
Del tiempo. 
Indudablemente, no falla ©J Verjí_ 
un buen d í a ; pero el de hoy SUperó 
un buen d í a pero el do hoy superó 
a aquel y la gente aprovechó el día 
festivo para solearse y pasear. 
Sin embargo, de la mar, tanto 
ayer como hoy, ha sido de menos 
rendimiento que el viernes, dándoss 
en bastante menos cantidad [a sar-
dina ; sin duda, la pesca con Va dtáu 
dad del d í a y de las aguas se asus-
ta y no sube a la raba. 
Meneado. 
A pesar del bu'en tiempo estuvo 
desanimado, rigiendo los siguientss 
precios; 
Verduras : repollos, de 0,30 a 0,80 
uno ; coliflores, de 0,40 a 1 peseta -
acelgas, de 0,40 a 0,50 manojo; co.! 
bollas, de 0,60 a 1 docena ; ajos, de 
0,50 a 0,60 docena; tomates, a 0,30 
k i l o : pimientos, a 0,25 uno. Aves: 
gallinas de 6 a 8 pesetas una; po-
llos, de 7 a 8 pesetas par; huevos, 
de 4,50 a 4,75 docena. Frutas: man-
zanas, 0,60 a 1 peseta docena; pe-
ras, de 1 a 1,25 docena; castañas, 
a 0,45 p u ñ e r o ; nueces, a 0,75 puñe-
ro ; pescados varios y precios diver-' 
sos según clase.' 
Sobre los puentes. 
Por fin, hemos podido leer en i i 
«Gaceta» algo sobre estos tan suspi- , 
rados puentes de Cicero, que m 
u n i r á n con ese pueblo ; antes de fm 
de año s a l d r á la subasta, y celchra-. 
remos no suceda lo de las otras vfr 
ees y ahora podremos decir que to-
do llega... menos el que veamos dar 
en e í Colegio San Juan Bautista 
( Ins t i tuc ión Manzanedo), la segunda 
e n s e ñ a n z a , porque és ta , no se por 
que se me e s t á figurando, que quien 
va a tener que obliírar a que se dé 
va ser la Junta de Beneficencia y si-
no al t i e m p o ; ó ja la me equivocara; 
esperemos y m á s adelante hablare-
mos de és to . 
se substituye por el foso séptico 
. A L / I P A patentado. 
Para informes en Santander: 
LEMAÜR Y ARREDONDO.- MueHe, 2B. 
En Torrelavega: 
PAULINO CANALES, J , Ceballo?, 1 
De sociedad. 
H o y se leyeron en la iglesia pa-
r roquia l ía primera amonestación do 
l a . be l l í s ima y s impát ica señorita 
Conchita Vega Pascual, con el biz^ 
r ro y caballeroso oficial de Infante 
r í a don Luciano P incón . 
A las muchas felicitaciones ^ 
con este motivo ha recibido la i™1* 
pareja unimos la nuestra muy s"100" 
ra. 
El corresponsal. 
S a n t o ñ a , 14-XI-926. * * • 
DESDE SÜANCES 
Una boda. , j 
E n e l d í a de hoy se venfic.ada 
enlace matr imonia l de la •1Sra<¡ia 
s e ñ o r i t a I rene Carrera con 
ven Benigno Valle. / ' 
Bendijo l a un ión el virtuoso 
rroioo don Hipó l i t o Mart ínez, sicn^ 
padrino don Serapio Cabrero 7 
s e ñ o r a de é s t e d o ñ a Filomena 
n á n d e z . ^ 
Terminada la ceremonia, PaS^ ^ 
todos, novios y acompañantes , 
fonlda de d o ñ a Antonia F e r n ^ " 
donde se les s i rvió exquisito (<m ^ 
Entre los concurrentes vimos ^ 
s eño r i t a s Josefa, Aurora y " * ^ 
lie ; Agust ina Herrera, Mana i» ^ 
no?. F e í i s a F e r n á n d e z y C*1"™1 ^ 
Angelines Va t io Alcalde, dcna(loaa 
rol ina G u t i é r r e z de G¿meZ \r]r.̂ ri¡¡' 
Bernardina Herrera, d o ñ a M . ¿ 2 
Herrera y d o ñ a Joaquina Ma 
de Varóla.; i . i 
rfEIVJBRE DE 132G 
para unas viudas y 
y 1,!,'.nto comerciante en Apiza-
Nuestra enihorabucr.a. 
—En l a Iglcisia par roquia l de esta 
v i l l a fueron ayer l e ída» las a m o 
/Méjic0)' 'don Cánd ido Herrera ! rnestaicioaies de l a s i m p á t i c a joven 
tP} , Jp. p.sta v i l l a , enterado d hijo de esta v i l l a , enterado do M a r í a Díaz y Díaz y e l joven Pa-
acsg^ia ocurrida en este í>u'er- í b l o Garc í a . 
1? 8 de.' pasado marzo, en la quo | Con t a l motivo anticipamo5 ^ ios 
t á i * 0 * l a . ? , S-ete V : s ™ d o ™ ! futuros esposos nuestra enhorabue-
^ ésta» decidió abnr , alia en t ie-
<le -jejic-anas, una smscripción en-
•-us numerosos amigos y compa-
. „ «ara poder, en lo posible m i -
Nuestras ferias. 
Ayer , como segundo domingo de 
mes, se icelebró en el fe r ia l de L a 
ceremonia, novios e invitados se l viendo ios buenos resultados obte-
traslaidaron a l a vecina c iudad de nidos en l a eniseñanza, nuestro muy 
ARO X H I . - P A Q I H A m i H t j i . ^ . : ^ ^ ^ 
Torrelavega, desde doaide d e s p u é s 
de ser los invitadois obsequiados con 
u n chocolate, los novios emprendie-
r o n viaje en uno de los primeros 
digno seño r alcalde-presidente, pro-
puso a la Comis ión permanente del 
Ayuntamiento premiar la mer i tor ia 
labor de los señores maestros de 
ides. 
Que dure eternamente su l una de 
mie l . 
^ lo , perdidas sufridas por las T , , . , . 
fícar l3 -3 ^ t •,- » , ^ í Losa l a bimensual de ganado vacu-
', ' rraciadas familias. A esto fin, en 
¿fS'r i . i i • ¿6 ayer, un hermano dcü i n -
don Antonio Herrera , rec ib ió 
^ ¿ r t a de su hermano en la que 
'* ^(ja un cheque sobre éi Banco 
f\ di» 
^nia [til, de Santander, para que 
ntreg»6 a cada una de las familias 
fn ]¡s víctünas ' la cantidad de dos-
. toa cincuenta y cinco pesetas 
„ setenta cén t imos . 
• f,;y de agradecer es la a t enc ión 
de n'1 
estro buen amigo don Clauldio, 
nc. que estuvo muy concurr ida. 
E l n ú m e r o de transacciones fué 
ide ciento doce; menos que en ferias 
anteriores, pero esto, no es de ex-
t r a ñ a r por l a p r o x i m i d n d de la íe-
r í a de San M a r t í n , celebrada en 
T r c c a ñ o el d í a 11. 
Los precios se sostuvieron en alza. 
trenes con rumbo a distintas eluda- ¡ Arenas, Riovalldigufía y Bostronizo, 
con una grat i f icación en me tá l i co de 
fondos del Municipio , ya que és tos 
aprovechando oa' t iempo, procuran 
con su constante trabajo, laborar 
por la patria, formando hombres 
culltos y laboriosos. 
L a Comisión acoge con beneplác i -
to lo propuesto por el s sñor alcal-
de y acuerda gratificar con 100 pe-
setas ¡ú maestro de R i o v a l d i g o ñ a 
don J o s é V. l í od r íguez y con 75 a 
d o ñ a Vic tor ia ' F e r n á n d e z , maestra 
dei citado R íova ld iguña , d o ñ a Cali-
Echarpes iodo de piel, desde treinta 
pesetas. 
I S A B E L L A CATÓLICA, J 
E n l o s S a l e s i a n o s . 
BtAMtANBER 
Natalicios. 
E n Helgucra han dado a luz con 
toda felicidad d o ñ a Esperanza Gon-
zález y su hermana d o ñ a Asunc ión , 
esposas respectivamente del secreta- ¡ nesia Mont ie l y don Saturnino Este-
r io de nuestro Ayuntamiento don | ban' maestro de Arenas y d o ñ a A n -
geüa Husillos, maestra de Bostroni-
zo. 
allí, en tierras americanas, no 
^ j v i d a nunca de siis paisanos y 
nójnbre de las familias de las 
Muñas mediac ión de E L PUE-
CANTABRO, le damos las m á s 
- ^ v a s gracias, 
pof amenazas de muerte. 
Han si^0 Pastos, a d isposic ión do 
^ Jaizgado municipal , los esposos 
^ o s detl pueblo de Cortiguera, 
j^quin Ceballos Torres y M a r í a 
parcela Por amenaza de muerte 
Mb» su convecino, el concejal de 
(gtc Ayuntamiento, don E í í a s Gon-
El cort'osponsal. 
Suanccs, 13-XI-926. 
p a r a v a v i r 
Peligra constante-
mente su sa lud, 
si descuida usted 
la limpieza de su 
aparato 
R e u m a t i s m o s 
e s p a 
d s r í ñ o n e s 
Marca reciistradd 
e m p l a s t o m a r c a 
Es un ra: rro digno de toda loa, y 
nos airev<5*ios a proponer que cun-
da el ejemplo en los Ayuntamientos 
de la provincia, para que se preo-
icupe-n de honrar a los muchos be-
n e m é r i t o s maestros que gastan sus 
e n e r g í a s en educar e ins t ru i r , a los 
hijos de la M o n t a ñ a , y a la vez pa-
ra que sepan agradecer ¿a meritoria 
e í m p r o b a labor dnl maestro, como 
lo hace esta digna Corporac ión mu 
nicípail con el aJcalde de los nifíos al 
frente de su pilosiidencia, el que se 
desvive por enaltecer a su pucba'o, 
procurando que no earezca de la 
cutltura necesaria para poder desem-
p e ñ a r un puesto en la sociedad. 
In te r io r , i por 100, a 66,80 pó r 100 
pesetas 49.500 precedente. 
Idem í d e m a 66,70 y 66,95 por 100 
pesetas 36.000 del d ía . 
S. A. Oros. 6 por 100, a 97 por 100 
pesetas 25.000. 
é D E M A D R I D » 
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C a s a C e b r i á n 
M U E B L E S D E E S T I L O 
Dfrecfor-proyecí/sía; Isidoro Guinea 
M O D E L O S E S P E C I A L A S 
es de un sabor 
delicioso, obra sin 
violencia, no irnia 
el intestino y es a la 
pan el m á s seguro 
e inofensivo de los 
DESDE VlVESn I Saturnino Hoy0lS y de d0,rL M a r t í n 
V!; ¿ , I Bolado. 
Nuestra fellciitaciófi. — T a m b i é n en Reoc ín ha daido a 
E i pasado .sábado tuvo efecto en I ^ Angel i ta Guuzález , esposa, de 
nuestro buen amigo d o n , José P i -
El mejor para 
>1 
9 m & 
CABEZON DE LA SAL 
•te aves. 
^ madrugada del domingo le 
^ ^ a d a s do su casa, a l jefe 
£ estaci6n de l a Venta de Onto-
ton Gregorio Pé rez , 22 gall inas, 
',^38 que h a b í a en el gall inero. 
• echo se dió l a c o r r e s p e n d i e n í e 
a la Guardia c iv i l de este 
, 0' la cual ha realizado pesqui-
P^esultado alguno. 
El p 
• aPa, ca una encícüc-a prcscvibs 
^ d e ! L i -o r Polo de Orive 
cree que cuan:Jo rezan los cre-
[yentes 
eil Ayuntamiento de Santil lana, la 
renovac ión de algunos concejales 
y r ecayó eJ nombramiento de alcal-
de, en ei activo primer teniente de 
.•ulcailde, basta aqued momento, don 
Juan Ar ron te Abascal, que ha de-
mostrado durante su ac tuac ión , ca.-
r.ac-iflad suíTcicnte para regir los des-
tinos de l a His tór ica v i l la , y sus pue-
blos ya recibieron con sus in ic ia t i -
vas grandes beneficios. 
L a buena nueva ha sido muy bien 
recibida por todos, esperanido de di-
cho señor le nsal ización de grandes 
obras, habiendo sido ya aprobados 
en dicho d ía , los pianos del nuevo 
cuartel de la Guardia c i v i l , que se 
a d a p t a r á a lo h i s tó r i co y a lo t íp ico 
¡de' la v i l la de Santillana. 
E L P U E B L O C A N T A B E O felici-
ta efusivamente al nuevo ajcailde, 
as í como a sua dignos c o m p a ñ e r o s 
do Corporac ión . 
Cl (sewWiwrSK.34. 
Viveda, 15-XI-026. 
quero F e r n á n d e z . 
—En Puente de San Migue l igua l - entusiasmo, puesto que y a ven co-
¡ Ayuntamientos! honrad, a vues-
tros maestros cUaJ lo hacie el de Are-
nas y veré i s como és tos infi l t rando 
la semilla de la educación en los co-
razones de maestros hijos, trabaja-
r á n con denuedo para poder dar a 
isois ai'umno'S el t í t u lo de cultos y 
honrados. 
Niiiestra enhorabuena a estos 
maestios de este pintoresco valle 
igufíés y que sigan laborando con 
mente ha dado a luz d o ñ a Nemesia 
Tor ib io , esposa del fa-rmacéutico' t i -
t u l a r de este Ayuntamiento don 
Juan Holgado, siendo apadrinado el 
neófi to por el teniente coronel de Es-
tado Maiyor don Nemesio Tor ib io y 
su d i s t ingu ida esiposa. 
f i 
La mejor bafiera esmaltada. 
La más fuerte. 
LA tóÁs m m . 
Pidan precios a 
l M Barr io g E.a-: 
— T a m b i é n en el mis ino pueblo de 
Puente de San Migue l dió a luz 
d o ñ a Let ic ia Cianea, esposa del ac-
t ivo empleado del- ferrooairril Can-
mo eorre-ponde el pueblo en la per-
sona de su digno alcalde al i n t e r é s 
(pie ellos ponen en el d e s e m p e ñ o de 
su honrosa profes ión. 
El corresponsal. 






• • • 102 10 
noviembre . , . ¿J.Q 
8 de abril . . . 101 75 
CÉDULAS 
Banco Hipotecario 4 W . 
» » 5 c/o • 
» «» 6 o/a , 'xa? 45 
ACCIONES • 
Banco de Espafla . . . . 62G 
» Hispano-Americano 158 50 
» Espaftol de Crédito ' 195 
i» Español del Río 




Idem (ordinarias) . . . 
Nortes 




Minas del Rif 
Alicante, I . * 
Norte . . . . « 
Asturias, ! . • 
Norte 6 «/o 
Riotintó 6 «/o 
Asturiana de Minas . . . 
Tánger a Fez 
Hidroeléctrica Española , 
6 por 100 
Cédulas Argentinas . . * 
Francos (Par ís) . . . . > 
Libras 
Dollars 
Marcos . . < « . 

















































Interesante y entretenida resu l tó ' 
l f que, organizada por los antiguos 
alumnos, tuvo luga r l a noche del 
domingo en el s a l ó n - t e a t r o de las es-
cuelas de V i ñ a s . ' 
Se puiSO en escena ei d r a m a en 
cuatro actos, d iv id ido el segundo en 
d o ' cuadros, t i tu lado «Al toique del 
Ave M a r í a » , obra con l a que h a c í a 
su p r e s e n t a c i ó n en l a presente tem-
porada el cuadro a r t í s t i c o de los 
antiguos alumnos. 
i o ñ ñ c 
F o r m a n éstos , a juzgar p4r su la-
bor del domingo, u n conjunto m u y 
¡homogéneo dentro de su categ i t ra 
a r t í s t i c a , sin que se puedan seña-
l a r dist inciones sobresalientes que 
destaquen con notoriedad del resto 
de l a ((Compaiñía». 
U n buen cuadro capaz de seguir 
l a t r a d i c i ó n a r t í s t i c a de otras tem-
poradas. 
C o m p r e n d i é n d o l o a s í el público,-
les a p l a u d i ó en todos los actos, ha-
ciendo a l final, repetidas veces, su-
b i r la «cor t ina» , como premio a .su1 
m e r i t í s i m a labor. 
L a obra, de u n fuerte dramatis-
mo, tuvo pendiente a l audi tor io de 
Bu diesarroillo' y desenlace, con l o 
que el i n t e r é s y l a e m o c i ó n se man-
tuvieron hasta el final. 
| ?0UERE13 CONSERVAR LA SflLÚÍTL 
i atad los trújes depcoto btcnvrzi 
B I L B A O 
N U E V A FERRETERÍA, establecida en los Arca» d« Dóriga, número 7, 
SANTAP^DER. - Teléfono 26-27. 
Gran surtido en ferretería en general: batería de eodna y hules. 
S U C U R S A L D E L O S A L M A C E N E S D E T O R R E L A V E G A 
l-íentfa que mejora. 
Ayer hemos tenido o c a s i ó n en 
Cerrazo de enteramos de que sigue 
mejorando de las heridas que su-
fr ió en el desgraciado accidente que 
cos tó l a v i d a a Eulogio González, 
la t í a de éete y vecina do dicho pue-
blo doifua Gregoria Blanco. 
Oeseamos que l a m e j o r í a in ic ia -
da l a permi ta cuanto antes hacer 
su v i d a normaíl . . 
Una boda. 
Hoy, a p r imera hora de l a m a ñ a -
na , ha tenido luga r en l a pa r roqu ia 
d> Santa Leocadia, el m a t r i m o n i a l 
enlace de l a joven de este pueblo Jo-
sefa Cuevas I b a r r a con Juan Faus-
to González. 
t áb r i co en l a e s t ac ión de Torrelave-
ga, don Moisés González . 
¿Qué se acaba el mundo? 
Bueno. Pero todos estos . felices 
ma t r imonios a quienes damos aiucs-
trs. enhoraibuena nos demuestran lo 
contrar io . 
TRINCHERAS - GABANES - GABARDINAS 
i 
y Caja de Ahorros de Santander 
E n l a Sucursal ( H e r n á n Cor téa , 
n ú m e r o ' 6), se hacen exclusiva^ 
mente ; Présl.amo.3 hipotecarios y 
Cuentas de oredito, con g a r a n t í a 
de fincas; ídem de valores, sin 
l imitación de cantidad. Con ga-
r a n t í a personal hasta dos mi l 
pesetas. 
En la Central (Taaitín, n ú m e r o 1), 
se hacen p r é s t a m o s de ropas, al-
hajafsTy mi operaciones del Ret i-
ro Obrero Obligatorio. 
En la Caja de Ahorros, instalada 
en l a Sucursal, se abona, hasta 
m i l pesetas, mayor inteues que 
las d e m á s Caja« locales. 
Los intereses son abonados se-
m«fcstra;lmente: en ju l io y en 
enero. 
HORAS DE O F I C I N A 
de nueve a una, y por la tarde, 
de tres a esneo. 
Acciona*: 
Ferrocarmiljeis Vascongadoy?, 580.1 
Mairítiana del Ne rv i én , 635. 
Miairíitimia U n i ó n , 164, 
lAutos Honnos de Vizcaya', 135,50. 
U n i ó n Resi'nera EispaíiOila, 160 y 
161. . 
Ferrocarri i l de l Norte die E s p a ñ a , 
(pnkniora, 70,.95. 
Fiomroicainríll lAiStur.ials, Galifcüa y 
León, primanai, 68,25. 
Ferrocarr i l l Madrdd^ Zaragoza y 
Allicante, 6 po r 100, I , 101,25. 
.Hidiroaláctinilca Ibáriica 6 por 100, 
1925, 90,25. 
Hidmoléictrii.aa Española , , 6 par 
100, 1922, 94,50. 
Ccnisit.ruiotoira M^vaf 6 Jloi l .1100. 
1920, 95,60. 
(Informaioidn faci l i tada por E L 
BANGO DE SANTANiDER.) 
C o ñ a c U O ^ L L A - A m s 
e m p r e 
M O D I S T A - B U R G O S , 4 ^ 
Unico d e p ó s i t o para Santander y sn 
provincia, LOS L E N C E R O S , M . L E -
R A y L E R A . Pr ínc ipe , 3. Tlfno. 33-34. 
Sucursal? Blanca, 5. Teléfono, 15-70. 
Coni r ibuyeron a ello con su ac-
t u a c i ó n , dando relieve a sus perso-
najes en las in t r igas y asechanzas 
que se t r a ma n pa ra l a usurp;1 i ' n 
de l a corona real , Taimargo ( V . ) , 
Meneses ( V . ) , Velasco ( A . ) , Angu-
lo (A. ) y Maclas (F.) Pres taron su 
valiosa c o o p e r a c i ó n en la in t^rpra-
tac idn de l a f á b u l a A g ü e r o ( M . ) , 
Varona (A. y D . ) , Casado ( j . ) y 
Gómez (S.) . Y cumplieron aceptaMrí-
mente en sus papeles socundams 
'Mar t ínez ( I . ) y Pajares (A . ) . 
Y a hemos dicho que forman u n 
elenco m u y igualado, por lo que 
In selecta concurrencia que llenaba 
e l s a lón r e p a r t i ó entre todos sus 
aplausos y folicitjicionesi jstóip 
E l p r ó x i m o domingo d a r á n la se-
gunda rc-prescntación de l a obra, e, 
i n d e f é c t t ) ] e m e n t e , se a p u n t a r á n u n 
nuevo éxito a r t í s t i co . 
B A M B A L I N A . 
o « » 
NOTA.—<Se suplioa a l a persona 
que haya encontrado u n a pulsera 
de banderas, de pla ta , propiedad do 
uno de los actores, l a entregue a l 
.señor director del Colegio. 
Mostrar a Dios l impios los 
[dientes. 
^ Pueblo de Ontoria se cele-
| l i l t imo el enlace ma-
"Vih ^ InS ^vonc3 Esteban 
. . y Olegaria González. Fuc-
d«¡k A RIDO;S POR C,ON JL!SÓ DÍAZ 
| . ^ ' a González. 
t^Io imión el p á r r o c o del 
^ 4 ° ^ Fa:,ur":!o González . 
desposados, d e s p u é s de 
SUfe* a Ios ^ v i t ^ d o s al acto, 
11 en viaje de novics a As-
p r i m m m p 
Trajes de agua, delaníales de lava-
dero; toldos para ferrocarriles, camio-
nes y muelles; luna de todas clases 
en ancho; efectos navales, etd 
J U A N D E B I L B A O Y G O Y O A G A 
Deusto (Vizcaya)-Teléfono 5-90 
Bendijo l a u n i ó n nuestro v i r tuo-
so p á r r o c o don L á z a r o Alvarez, y 
fueron padrinados por don Fernan-
do I b a r r a y d o ñ a Ba lb ina Cuevas, 
firmando el acta m a t r i m o n i a l como 
testigos los í n t i m o s de las fami l ias 
de los contrayentes don Daniel Bo-
lado, don Henminfio E c h e v a r r í a T 
den, Alvaro Ortega. 
Una vez terminada l á religiosa 
TRINCHERA DE TRES TELAS, 
DE 6RAN ACEPTACION 
P O R 6 0 P E S E T A S 
O Ira bada. 
Hoy, en la iglesia parroquia l de 
Puente de San Migue l , han unido 
sus destinos d o ñ a H e r m i n i a Norie-
ga y í lon Julio F e m á n d ' e z , conoci-
dos j ó v e n e s de L a Vcgui l la . 
Do padrinos y firmantes del neta 
actuaron cercanos famil iares do los 
contrayentes, y los in vi tallos al aero 
fueron obsequiad os con u n a sucu-
lenta comida en l a acreditada casa 
«La R a m b l a » , propiedad de nuestro 
amigo don José F e r n á n d e z Pla ta . 
GONZALEZ. 
Reoc ín , 13 de noviembre de 1920. 
DE ARENAS DE IGUNA 
Rasgo plausible. 
Con motivo d é la vis i ta que en fin 
de curso p r ó x i m o pasado g i ró la 
Junta local de Pr imera E n s e ñ a n z a 
<•> k a Escueilas dcJ A y u n í a m i c n t o y 
n 
Q L i m e n ¡ 0 -
A i ' objeto de dar facilidades al 
público que acuda a l nuevo E m p r é s -
t i t o del Estado por 225 millones de 
pesetas en Deuda Amotizable al 5 
por 100, la SucursaJ del Banco de 
E s p a ñ a hab i l i t ó ia tarde de ayer pa-
ra recibir las primeras peticiones. 
. Estas sobrepasaron el n ú m e r o te 
doaejpnlas. por un total» efectivo de 
m á s de mil lón y medio de pesetas, 
en suscripciones, en su mayor parte, 
de 5.000 pesetas, que, como c sabi-
do, np e s t á n sujetas a prorrateo. 
H o y es el d í a oficialmente seña la -
do para el E m p r é s t i t o y cuando so 
ha de realizar la mayor masa de pe-
ticiones, pues faltan i'os estableicí 
mientos locales de Créd i to , qne sa-
bemos a c u d i r á n con c a n t i d á d e s de 
c-'an importancia y la maj^or parte 
fié los partkailares. 
Como siempre, los dignos emplea-
dos del Banco de E s p a ñ a , dieron to-
dÁ clase de facilidades a i'os particu-
lares y agentes que hac í an las sus-
cripciones, d e s p a c h á n d o l a s con toda 
rapidez. 
M a ñ a n a daremos cuenta del resul-
tado to ta l del E m p r é s t i t o en San-
tander, que, a juzgar por la anima-
ción, ,ha de tener un erran éx i t o . 
Teat ro Peiredia.—^Ojran c o m p a ñ í a 
l í r i c a de Uuiis Caílyo. 
Hoy, debuit. 
Po r l a tairde, a las ¡seis y cuarto, 
pniftnjera de albono, l a zarzuela e i l 
t ras aoto/s, tMnllada «Los Gavila-
nos», gnalndiciso éxi to de Coira Ra-
gai y Mareéis R'edondo. 
•Por l a noche, a las diez y cuar-
to, kfc zaraucOa en das actos y seis 
cu'adros, t i t u l ada «La B e j a r a n a » , y 
isioto de concaerto por el eminente 
Mancas Rledando. 
é r a n Cinema-—Hoy^ martes, a 
ias seis, hasta lais driez.—(cNoticia-
r i o Fox n ú o n e r o 59», r epos i c ión , 
u n a panrte; <eljais cocineras de Tor-
cuaito», córaiiica, en dos partes; «La 
m u ñ e c a de lujo», h is tor ia de amor, 
pro fundaniicinite sen t imen ta J, p o r 
Haíllen Ghadwiek, Olive BrooJv v 
JC'hn Hairron. 
Miañama, miréncolici?, «F lo r do1 Es-1 
.paiña», prcitagonis'ta, Elena Cort':-
süna.. • 
C inen ía Bonifaz—Pana hoy, «Es-
cui-c-ila moriolo:)). 
e s t é m 0 ^ 0 
t e r o t ruz i 
7 9 
y e l e o ^ u d e t c o n t u u > 
c t í c k o r & d a c í a 
S 3 
v ? A R A B E H I G O S 
C u r a c i ó n racional do! 
EXTSEÑIMÍEMTO 
| 1 L A X A N T E S U A V E 
^ sin F E N Q L F T A L E £ N A ni 
^ princ pií) ai 'rur.o irr i tante. 
líe v c en {'.::•: I&s Fgrcíc'ias. 
U N I F O R M E S - P I D A N P R E C I O S 
Las mijares trincheras inglesas. 
C A S A H E R A S , Santa Clara, r.úm. I 
Teléfono 3.262. 
(Al lado de la Audiencia) 
crarauwmrt •; 
La Caririiaid tío S a n t a u t í s r . i 
moMim^nnto deü Asiilo en el d í a do 
aiyefr finé cil s'jgiuii'Olmtie:' 
iComidas diisitriibuádais, 931. 
lEsíiancicia cansadais por tronscun-
tes. 21. 
lEnvfladois con billote por fenroca-, 
i i r i l a sus respteictiivos puntos, i . 
lAisBados exásltfeffriiéís en el establ.c-
ciimionto, 157« 
• 1 fifi" 
.ojufwóin 
•:• i, i 
•Ĵ lliOifUB! 
f nioí) < 
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c e s ó s d í c y í r 
Casa de Soeorro. 
Anteaj'ex y ayer fuer.m curados 
eji la Casa de Socorro, entre otras, 
las personas siguientes: 
Vicente Mancebo Álc.nso, do cu af-
renta y tres años, do contusión ero-
siva en el bccipi'Cio y distensión 
[muscular en la región cerebral. Se 
cayó de un carro en ta Rpvorta. 
I)an.'-?1 ('i.,r'<:'.:i' Curi : l<'i •, Vgm-
ticinco años, de tí: ' ^ un ligaanen-
toaa d-e la arMculacon uel pie tíere-
cño. 
Emilio Cagigal Puente, de ci;n-
cnenta y un años, de dos heridas in-
cisas, con pérdida de substancias, 
en la muñeca dereciha. Se las cau-
se trabajamdo en un taller de car-
pintería de la cailíe 'de Cádiz. 
Manuel Toca Ruiz, de cincuenta y 
"«te 
Osa b u e n i 
ToriifKf, ayuda a les digestiones y abre 
olepelüo. curando las enfermedades del 
CSIÓMAGG e INTESTINOS 
M .CEDÍAS Y í í d M Í t Ó kelcbi 
^AP^EAS S?J NIÑOS 
< mi'M M.1C. 3 vooes. allernaii con ESTREfiaiEHTO 
D5ÍLATAC8ÓM Y ÚLCE§*A 
Sel usiímago roraw 
Muy uüdo oomn ias djaiTjMS do 'os üiños, ¡noloso 
en la época de! DESTETE y OENT 
33 AÑOS DE ÉXITOS CONSTANTES 
£ns¿ys*a una botáüa y sa ncijrá pronto que 
•I enfermo rome irás, digiere mejor y si 
nutro, curándola da soguir con BU USO. 
5 pesetas bdel'a, cun Mediracl.Sn nsra cnbs 8 di» KrMRUHb 
Venlj; Seirsno, 30, Farmacia, MACP.IO 
y prtncIbaleiB císl mundo 
o comercio se ofrece señorita ins-
truida, con conocimientos de mecá-
nograiia, contabilidad y francés. 
Prcbensiones mo^deradas. Heferencias 
satisfaiotorias. Razón, en esta Admi-
nistración. 
.extreaniidad inferior, del brazc 
lecho. Se la produjo con ia m ^ 
vela de.un automóvil. ^ 
Cannen Fernández Abad, ^ 
¡meses, de distensión de lá I 
deredia. ^ 
A p r u e b a • d é r o b o . ^ p r u e b o d é tyep? 
Representante: JOSE MARIA BAP.BOSA.—Cisneros, 7, segundo, 
y San Fi-ancisco, 1, tercero.—SANTANDER. 
cuatro años, de distensión del dedo1 
íudice de la- mamo derecba. 
Adrián Peña, de tres años, de he-
rida contusa en la región occipital y 
contusión erosiva en el párpado iz-
quierdo. 
Los más M í o s reiratos de sinos 
EN L A 
Josefa Peña Valiendo, de sesenra 
y cinco años, de herida contusa en 
la región superciliar derecha y con-
tusión en la región nasal. 
Juan Vólez García, de veintiséis 
años, de fractura del radio, por su 
L o t e r í a n ú m e r o 13 
LA MAS A r O R TUNADA 
Gran Hotel Café-Restaurant. • 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina amemaxta OMEGA, para 
la producción dol cafó Express. Ma-
riscos vajriados. Servicio elegante y 
moue-rno para bodas, banquetes, etc. 
Mi •• ' r ifWi IvavCxSiji de tecr-
iroi'.j, yé&Mv¿£$- » 
Especialista en la repara-
ción de baterías, dinamos, 
magnetos, faros, lámparas, 
kláxones y en general to-
do lo eléctrico en el auto-
móvil. 
Fasfio k Pereda, 21 (por Calderón) 
SAN FRANCISCO. 4 
SANTANDER 
wingg^, 
Mo se le olvide a usted, al ta. 
lefoncarnos. que el número dfl 
nuestro aparato es el 15-55. 
Recordándolo ahorrará usted 
titmpo. 
?///////////////; 
s e i a n o í 
. 4 
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J uanetes, durezas. Use 
sin demora UNGÜENTO 
MAGICO tres días. Es 
radical. Farmacias y dro-
guerías, 1,50. 
TRASPASO urge de salón lim-
páabotas, buena parroquia y 
muy aóroditado: Obispo Plaza. 
Mauhs.Gruber w 
AparMdo 165 Bilbao 
MAIJIJIHÁOJ CNCAIAU 
¿Tiene catarro, asma o es/peo-
tora con dificultad? Sus dolen-
cias cesarán inmediatameme 
tomando 
P U L M O G E N O L 
DEL DR. CUERDA 
E'spec-ííko reconstituyente, bal-
sámico, radioactivo y calman-
te, inofensivo. 
Caja de comprimidos 1,50. 
Frasco de jarabe, 5 pesetas. ^ 
En las principales fanmacias. 
En Santander: 
E. PEREZ DEL MOLSNO 
Aviso al públ 
« 0 8 : m & Bi 
Más barato, nadie; para dvi' 
tar dudas, consulten prectoa.. 
J U A N D E H E R R E R A , . 
SE VENDE carro grande, ¡ 
fuerte, amula- y aparejos y cien 
sacáis. Informarán en la Ad-
ministración. 
VIUDA DE SISNIEGA 
Fábrica de tallar, biselar y 
restaurar >toda clase de lana? 
espejos de las formas v me'tli-
das que se desee. Cuadro? 
grabados'y molduras del pu.; 
y extranjeras. 
Despacho: Amós de Escalante. 
2. Fábrica : Cervantes, 22. Te 
lefono. 28-2 .̂ 
PERDIDA de una pulsera de 
pc-'-!as y briliances en ti'anvía, 
. trayecto Miranda Sardinero. 
Se gratificará espi'óudidamen-
te. por ser recuerdo familia, 
a quien la entregue Mcnéndez 
Pclayo, 45, .2,°, de 1 a 3 y «me-
dia. 
Representante en Santander: 
Joaé María Barbosa: Cisneros, 
7, «otrundo. 
CAL VIVA, penrrumente en 
hornos contimios, tdaténia tBil-
coróai. CANTERA NUEVA DE 
SILLERIA EN ESCOBEDQ. 
Machaqueos para afirmadoa-
Guijo para hormigón armado y 
guijiJiO !ava<io para jardines \ 
paseos.—Pídase a José de Bil-
bao. Teléfono, 24, del Astille-* 
ro. 
VENDO segundo piso en Rei-
na Victoria, letra O. Informes, 
San Celedonio, núm. 12, tien-
da. 
VENDO Citroen, 5 H . P., dos 
asientos, paâ te trasera refor-
mada, con caja/ para llevar 
ualetas propia viajante. Infor-
marán esta Administración. 
C a n t e r a S e g u r o s 
50.000 pesetas Santander y al-
rededores disponibilie. Dirigirse 
con proposiciones Apartado 
Correos 901. Barcelona. Preci-
sa fianza 5.00!i nesstas. 
SANATORIO de altura «Ore-
dos La Serrota» (Aviln). Pre-
bios económicos. Propiedad ; 
señorá viuda de Rodríguez. 
Detalles: Martillo, 5. 
PIANO extranjero, en estado 
firmante, se vende, barato en 
Ruamayor, 15, bajo. Taller de 
sfinación. » 
ALQUILO, Reina Victoria, 33, 
mansarda con cuarto de baño. 
Informes en i'a portería. 
PAJA para embalar, se ven-
de. Informarán en esta Admi-
| nistraeión. 
EL MOLINO, vende piensos 
en condiciones francamente 
ventajosas. Almacenes de 
piensos «El Molino». Cabezón 
de la Sal. 
ALMACEN céntrico y grande, 
se alquila. Informes esta Ad-
ministración. 
VEr^DQ: automóvil en 1.600 
¡>esetí'..s. a todia prueba; casa 
de vecindad en 295 mil pese-
tas ; terrenos para edificar en 
La Reyerta, de cinco caí ros y 
en Reina Victoria, de seis ca-
fri s : muebles usados, cal!8 del 
Scil, 4. 
PROFESORA d.o -piano, lec-
ciones a domicilio v en casa. 
Doctor Madrazo, 16,, entresue-
lo. 
COLOCACIONES se encuen-
tran pronto anunciándose en 
esta socción.- De igual modo, 
se hallan empleados para ofi-
cinas. 
LAS HORAS de oficina en 
esta Administración, son de 
TiUí'VP ? HIÍH V do t' 'f,l ' T c'l̂ •j•', 
OCASION,—Calle Juan de A'.-
veai-, 1, bajo, contigua a San 
Luis, se venden varias máqui-
nas para coser y algunas cu-
biertas para las mismas. Apro-
vechen la ocasión. 
SE VENDE madera de euca-
liptu para ,eña. Informaran 
m esta Administración. 
NO OLVIDE que ° u e s ^ 
e s f o s á í á q u e s n o c t u r n o s 
abren en su organismo una brecha i 
cada día mayor. Necesita usted, 
pues, un remedio a la vez urgente 
y seguro. Lo encontrará en ios . « 
d e l D r . 
f ~ I o . t > n ¿x . 
P r o i c g c d d e l a h u m e d a d 
v u e s t r o s p i e s u s a n d o 
C H A N C L O S D É G O M A 
> 
fea É M a m i * ofi • u att 
0e vent« en las bestias -¿apawrta», 
bazares y snicnlos de goma 
DeposliaHo: E d u a r d o Schlertob 
Waae Pioncada. 6 Barcelona » 
H r m u l a y f ^ a r c a r e g i s t r a d a s s e g ú n l a s l e y e s 
I ' a c t u ó l a s . 
f-SPieparado por el doctor J . Martínez Menéndez, condeno 
con ]a Cruz del Mérito Militar, por méritos pro-
fesional es. 
R . . E S P E C I F I C O U N I C O E N T O D O E L M U N D O , que 
• cura radicalmente las enfermedades de los ojos, por gra-
.f-yes y crónicas, que sean, con rapidez asombrosa, evitando 
f operaciimc.; (¡aivMrKiir-u; que con tanto íundaraento ntemo-
IriEan a los enfermos. Desaparición de los dolores y molei-
i p u a ou primera aplicación. Eminentemente dicaz en la?, 
pítelmias graves y por excelencia en la granulosas' (granu-
Hpii ies ourulenta y blenorrágica, quralitis, ulceraciones 
wen ¡a córnea, rijas, etc.) L a s oftaknias originarias de en-
jfenr.íd-i';- i venéreas, eumias en breve tiempo. Maravillo-
Sso en laa infecciones postoperatorias. Hace desaparecer las 
C meu.en-i y otros tan temí ni es nsauos en canjeas, iias 
HAtas débiles y cansadas adquieren prodigiosa potencia vi-
| |,smtl. ¡No jn.is neblina! ; S I E M P R E V I S T A M U Y C L A R A ! 
fi¡Jamás fracasa! E l S8 por 100 de los enfermos de los ojos 
^ B f e n e antes de concluir el primer frasquito del específico 
gPRODIGALífZ. 
M?-- P f f C D Í f - A L ü Z eclipsa para siempre el tratamiento 
| YpoT los colirio.1? conocidos hasta hoy, en todos los gabine-
oculísticos ; colirios que en la mayor parte de los casos 
tftfo'hycen más o.ne empeorar el mal, irritando órgano tan 
M importan te cómo la mucosa conjuntiva!. E l nitrato de pla-
causa de voidadero terror de ios enfermos y de mucha", 
.pegueras-, lo hace desaparecer P R O D Í G A L U Z ; cura el 
|?láñef.ina. 
i" P R O D I G A L U Z es completamente inofensivo y produ-
JÍM ¡"us estupendos resultados sin causar la menor molestia 
.enfermo?. Detiene la nñopía progresiva, i Enfermos 
ig^' ios ojos! ¡ E s t a d seguros que curaréis en brevísimo 
•j<iem?í(< ; lo el portentoso específico P R O D Í G A L U Z . 
rt&fcfoi'd 1:; firnifi y marca en el precinto de la cubierta). 
ftrt Pr:>-';:0: C U A R E N T A P E S E T A S (40 pesetas) por 
?0mp P O S T A L a la D I R E C C I O N G E N E R A L : E . CU A- „ 
JURADO P.. calle de Santa Engracia, número W, 8.', de ^ 
i J r e c h a . - V A D R I D (España). 
p j r Testimonio de jueces, fiscales, jefes de! Ejército, írv 
• ©geniet'os. industriales, obreros y Laboratorio Municipal de 
.6 Madrid. 
§ i Exito infalible! Sin cocaína, atropina, ni ningunas 
gowas substancias peligrosas, so puede comprobar, somo-
lléndolo a un minucioso análisis cualitativo. 
[ a d H u l l e r a 
m A M & S S I j O N A 
coriS'.iiriMo por \m Compa«ías de los ferrocarrlkf ««ft 
«̂>i t« d« Espaáa, de Medir % del Campo a Zamora 
t Orease a Vigo, de Salar mea a la frontera por» 
toguesa, otras Empresas de ferroc*jriles y tranvías 
vapor, Marina de guerra y Arsenales d«l Estad©^ 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
vegación, nacionales y extranjeras. Declarados 8Í= 
*Üares al Cardiíf por el Almirantazgo portugués 
Carbonee dé vapores —Wsnudospárafraguás.^Afl»-
roor.ulns.—Para centros rasíaiúrylcoa y domáaticoa. 
Pelayo, 5, Barcelona, © a su agente en MADRID0 
*¡>K Ramón Topete, Alfonso XII . . 101.— SAN» 
TANÍDER. señor Hijo do Ángel Pérez y Comp»= 
>B».—GIJÓN Y A V Í L K S , Agentes de la Sociedadl 
.«uüera Española.—VALENCIA, don Rafael Toral, 
Pira oiroi Informes y precios a las oficiosa de 
M M V L L M M A 
Y a recibimos las grandes partidas para invierno de cal-! 
' zados con suela de goma. Piel de hierro y Borceguíes para 
colegiai'ea. 
L a casa que m á s surtido presenta. 
Los precios fijos, marcados a la vista del cáente , demues-; 
tra no engañar al que le compra. 
No olvide que esta Casa tiene siempre gangas en seño-
ra, caballero y niño, desde 2,50 a 15 pesetas par. 
A. i B í & i i a & e , 8.- . ü i s i s s i 1 á i , s . - S í f c t ó r , - ! . w ¡ i 
c r e a c o n 
i n e r c a 
192Ó.-21 áe aoneisíire, raiior 
19 fie d í c i e a t o , -
1927.-23 de Baero, . -
siguiendo vía C A N A L D E PANAMA a Cristóbal 
(Colón), Balboa (Panamá), Callao, Moliendo, 
Arica. Iquique, Antofagasta, Valparaíso u otros 
puertos de Perú, Chile y América Central. 
T e r r a clase F CÜTÉÜ. 
Precio an Tarc3/f. clase con destino a HABANA, incluíJo impuestos 
Estos buques disponen de camarotes, salón-come-
dor u amplias cubiertas de paseo para los pasajeros 
de Tercera clase. 
Para más informes dirigirse a sus agentes 
en S A N T A N D E R 
H i j o s d e B a s t e r r e c a h e a 
Pjseo de Pereda, núm. g.-Teléf. 3.441. 
Telegramas y telefonemas «BASTERRECHEA> 
Grasdos íapores m i m liolanáescs g 
V I A J E S E X T R A O R D I N A R I O S D E G R A N L U J O . 
R A P I D O S Y E C O N O M I C O S 
E l día 20 de noviembre, saldrá del puerto de Saman 
der, para los de 
H A B A N A , V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
el nuevo y lujosísimo vapor de gran porte y doble hélice 
" I S r < 3 O 3 3 . C l ̂  IOOL 
(Verdadero palacio flotante de 25.620 tonelada* de 
desplazamiento). 
Admitiendo pasajeros de Gran lujo, Lujo, Primera, Se-
gunda, y Tercera Clase. 
Para S E C U N D A C L A S E reime este vapoV toda olaae 
descomodidades, teniendo magníficos salones, hermoso eo 
medor, salón de baile y una magnífica orquesta, disponien-
do también de gran número de camarotes para matrimoniOB. 
E n T E R C ü R A C L A S E hay camarotes de dos, cuatro 
y seis literas. 
fj 1 tRpepni pfcñ Habana Ptas. 551.65 © 
te-'c • ' * Veracruz y Tampico Ptas. 594.90 
(En estos precios están incluidos los impuestos.) 
cu 
fun 
3 Para toda clase de informes, dirisirse a su agentó en jpi 
5 S A N T A N D E R , F R A N C I S C O C A R C I A , Wad-Rás, 3, pral. 1; 
^ —Teléfono, 1635. Apartado, número 38. 
n 
t I N E A OH C U S A Y MEJíCO 
P R O X I M A S S A L I D A S D E S A N T A N D E R 
E l vapor A L F O N S O XTTT saldrá el 26 de fiovigttífeie 
Elt vapor C R I S T O B A L C O L O N saldrá 3l 18 diciembre. 
Eídmitiendo pasajeros de todas clases y carga con destino 
a H A B A N A y V E R A C R U Z . 
Estos buques disponen de camarotes d© cuatro litera* 
y comedores para emigrantes. 
Precio del pasaje en tercera ciase ordinaria 
Para Habana: Ptas. 535, más 16-65 de imptoe. Total, 551-ítf 
Id. Veracruz: Ptas. 535, máa 9-90 de imptos. Tota!, o94-CC 
Para más informes y condiciones, dirigirse a sus agen 
tes en S A N T A N D E R , S E Ñ O R E S H I J O D E A N G E L P E 
R E Z y COMPAÑIA, Paseo de Pereda, 36.—Teléfono 23 ^ 
-Direcc ión telegráfica y te lefónica: G E L P E R E Z . 
i r é i s 
Como purgante, no tiene rival. 
Caja, 2 pesetas 
Cajita de ensayo, 30 céntimos 
E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
t - f ¿ t o s , c a t a r r o s r e t s e l c l e s y t n - o n q n i t i s 
? m \ m A Sü MEDÍOO Y SE C0HVENCERÁ.-D3 venta en farmacias, y droguerías. 
B '' 1 1 ii«iiniiiirifiMniiimiTiiTiii i[ 
^ A M G Ü L A S « 
C A S A B A R Q U Í N 
, ARCÍLLERO, 28 
T E L E F O N O N U M E R O 13 54 1 
BUSVO preparado (^supuesto de tsenda 9 » 
tttuy» coa gran wenteja &l bicarbonato m g»dsw 
%s»o»,~C«}6 8,50 pts. Sécai-fcotiaí» Mirnta. $o&i 
' 1 
é* gHcero-íoafcto d« caí ée CRSOSOTA&.-ITufcsra». 
IOSÍS, catarro cróaicoj, bronquitis y áebiUdfté 
" r s « * • » 3 , S « * • « • t * Í Í 
B A S C U L A S 
do. today C \ Q f Q . s 
: , B q l , a r \ z a . / d<? 
InflHíc 
DEL ORGANISMO 
CONTRA LOS/^ALES QUC 
PROD 
1 
m BÍEM P I P E R A Z W A M í D Y Q Ü c ES LA QUP. R E C O M l L f iDAfi LOS AALÜ1CC5 DLL M U r i D O E N T L R O P O R 6QR 
. A ^ \ A ¿ R I C A E N P R I M C l 0 l O A C T I V O Y L/\ QUf. HA D A D O ^ t M ' P - R E E X C r _ L P . M T L 5 . R E S U L T A D O S 
El eefior presidente de la Diputa-
ción nos ha remitido para su publi-
cación la siguiente nota: 
«Ha terminado la gestión amisto-
ea que venía realizándose por el se-
ñor López Argüello y la Asociación 
constructora del nuevo Hospital, 
con los arquitectos señores Martínez 
del Valle y Urcola, para invitar * 
dichas señores a una renuncia vo-
luntaria de sus derechos a 'a direc-
ción de las obras, meidiante una com-
pensación adecuada. Y ha terminado 
satisfaicitoriamente, como no podía 
menos de suceder, tratándose de per-
eocaa dignísimas, que en todo mo-
mento han piiesto por encima de to-
dos los intei-escs, su deseo de que el 
Hospitaa' se construya y de que San-
tander cítente lo más pronto posible 
con este centro benéfico que tan im-
periosaménte reclaman sus necesi-
dades. 
Por los señores expresados se ha 
extendido un acta, cuyo texto ín-
tésrso se transcribe a continuación: 
En la ciudad de Santander a tre-
ce de noviembre de mil novecientos 
veintiséis, reunidos de una parte 
don Alberto López Argüello, presi-
dente á& la excelentísima Diputa-
ción provincial y don Juan José Qui-
•jano de la Coi'ina, presidente de la 
Asociación constructora del nuevo 
Ho&pital de Santanider, y de la otta 
don Eloy Mai-tínez'del Valle, arqui-
tecto, por sí y en represientxción de 
su compañero don Francisco Urcola, 
que en la actualidad se encuentra 
en San Sebastián, pin que le sea po-
sible acTJdir a este acto y con eí 
•cv.:] E'S autor del proyecto conforme 
a,l cual se ejecutan las obras del 
nuevo Hospital, hasta i'a fecha dm-
giltjas por dichos señores en virtud 
del derecho que a ello les daban las 
Tnrcs cfó! concurso celebrado en 1920 
-para elefrir modelo para la construc-
ción, hacen constar los hechos si-
gmientes: 
El señor López Argüello manifies-
ta : que .habiéndose tomado e{ acuer-
do por la Asociación construictora 
por creerlo conveniente a lo? inte-
resies de la provincia, de hacer do-
nación a i'a exceüentísiima Diputa-
ción provincial de las obras realiza-
das, juntamente con todos los hie-
ren y derechos que a la citada Aso-
ciación corresponden y dejar a sal-
3 de ' i 2 . $ m pesetas a las 
de los Pobres, 
temen te lo ha hecho, dos millones 
de pesetas a la construcción del nue-
vo Hospital, expuso su deseo de que 
la dirección de estas obras de ca-
rácter provincial, corriera a cargo 
dei' señor arquitecto provincial don 
Gonzalo Bringas. 
Finalmente, el señor López Argüe-
llo, ruega a los señores arquitectos 
que haciéndose cargo del pes) y va-
lor de las consideraciones expues-
tas, acepten en este acto, -"omo fór-
mula de avenencia cordial y pacífi-
ca que deje respetados y a salvo to-
dos los derechos que entiendan pue-
den corresponden'es, una indemni-
zación pecuniaria como liquidación 
final de honorarics a cambio de su 
renuncia voluntaria a continuar di-
rigiendo las obras del nuevo Hospi-
tal. 
El señor Martínez del Valle, por 
sí y en nombre del señor Urcola, 
expone: que de conformidad con 
las bases diei' concurso de 1920, para 
la construcción del' nuevo Hospital 
de Santander, el Jurado calificador 
eligió el proyecto por ellos pi'esen-
tado y conforme a las aludidas ba-
ses tienen indiscutible derecBo a ser 
los arquitectos directores de las 
obras y de hecho le han ejercitado 
en las obras hasta ahora ejecutadas 
con beneplácito y aprobación de la 
Socieidad constructora; poro que en 
atención a las razones expuestas por 
el señor López Arguello, posponen 
todo amor propio profesional, con la 
mirada fija en los que sufren y en 
ej." bien de la provincia, interesada 
en que el Hospital se construya, y 
no queriendo poner obstáculo que 
impida la ejecución de obra tan ne-
cesaria, i acceden al ruego del señor 
López Argüello. que hace suyo tam-
bién el señor Quijano, y renuncian 
a su derecho en la forma que por el 
primero de dichos señores se pro-
pone. 
Los reunidos hacen constar que 
las razones que dejan expuestas son 
las únicas que motivan ía piopues-
ta de renuncia del derecho que asis-
te a los señores arquitectos y su 
aceptación por parte de los intere-
sados. 
El señor Quijano, por su parte, 
hace constar que los señores arqui-
tectos han cumplido en todo momen-
to su labor a perfecta satisfacción 
amparados construyan un edificio 
donde puedan aíojarse el sinnúmero 
de anciaños que necesita esa protec-
ción y teniendo un proyecto de mi 
compañero señor Lastra, tengo el 
gusto de remitirle 12.500 pesetas pa-
ra tal fin. 
Esa cantidaid justifica una cláusu-
la del acta de renuncia de nuestro 
derecho a dirigir las obras del nue-
vo Hospital. Enorme sacrificio ha 
representado para nosotros esta re-
nuncia, pero nos hemos visto en el 
duro tranco de aceptarlas por cir-
cunstancias de todos sabidas. La 
parte que me corresponlde en ía in-
demnización se la entrego íntegra 
para que usted la haga llegar árma-
nos de esas santas mujeres. 
La única compensación que real-
mente existe para nosotros es el 
creer que nuestro sacrificio produci-
rá en esa Casa (que ustedes tanto 
quieren) una alegría que somos los 
primeros en compartir. 
De esa cantidad corresponde la 
mitad a mi compañero don Maria-
no Lastra, coautor del proyecto, y 
que lo mismo que yo se complace en 
ofrecérsela. 
Aprovecho esta ocasión para sa-
ludarle y ofrecerme atento servidor 
q. e. s. m., Eloy Martínez dei Valle. 
En un caserío de la montaña 
D e l G o b i e r n o c i v i l . 
vo por él y por la Corporación que ¿e entidad que prcpide, con la 
preside las consideraciones y respe-
tos que a ambos les merecen los sê -
ñores arquitectos mencionados, en-
tiende que dadas Tas actuales cir-
cunstancias del caso, presenta para 
jfi Diputación especiailes ventajas y 
conveniencias que las dichas obras 
sean en lo sucesivo dirigidas por el 
señor arquitecto provincial. Mani-
fiesta también el señor Argüello que 
esta anreiciación no es en modo al-
guno irreflesiva ni arbitraria, sino 
que la sostienen y abonan con s 'üdo 
fundamento i'as razones que siguen: 
El arquitecto provincial tiene pa-
ra con la Diputación deberes legales 
y estatuidos, responsabilidades, re-
laciones de depenidericia y discipli-
na que aseguran en todo momento 
una eficaz interpretación de ios de-
seos y propósitos de la Corporación 
provincial en orden a ía construc-
ción, q\ie ésta no podría invocar con 
igual autoridaJd y eficacia con otros 
señores arquitectos no ligado,? a ella 
por estos vínculos de subordinación 
y dependencia. 
El arquitecto de la Diputación tie-
ne en el domicilio de ésta su despa-
cho oficial, hallánidose por ello en 
diario e inmediato contacto con la 
Presidencia y Comisión provincial', 
para escvichar de las mismas inspi-
racionrs y exposición de orientacio-
nes y deseos. 
El señor arquitecto provincial tie-
ne el deber de prestar gratuitamen-
te este servicio si la Diputación so 
lo encomienda; originándose de aquí 
un importante beneficio económico 
para las obras, que no sería lógico 
ni justo exigir de loa señores Martí-
nez diel Valle y Urcola, a jpa que co- | 
•rregponde la natural percepción de j 
honorarios señalada en las bases del | 
concurso. 
Manifiesta también el señor Ar-
güiollo, que sin duda, por razones 
deí orden de las expuestas y en mo-
do alguno por desconsideración ha-
cia ios 'señores arquitectos, n i por 
drr.-on o cimiento de sus relevantes 
que han convivido siempre en per-
fecta inteligencia y armonía. Y este 
señor y ei señor López Argüello se 
fej'icitan muy de veras de la fórmu-
la de concordia aceptada y agrade-
cen, en nombre propio y en el de 
las entidades que representan, el no-
ble proceder de los señores arquitec-
tos y su amor a la provincia dé San-
tander. i 
Tras de lo cual se extendió ía pre-
sente acta por cuadruplicado, que 
suscriben todos los reunidos en prue-
ba de conformidad y de la que se 
entrega un ejemplar a cada uno de 
los presentes y otro al señor Martí-
nez del Valle, con destino a su com-
pañero el señor Urcola.—Alberto L . 
Argüello.—Eí arquitecto, Eloy Mar-
tínez del Valle.—J. J . Quijano. 
« » » 
Dos cartas interesantes. 
Señor director de EL PUEBLO 
CANTABRO. 
Distinguido señor mío: Hoy, al 
mediodía, me han entregado una car-
ta de don Eloy Martínez del Valle 
y acompañándoía la cantidad de 
12.500 pesetas con destino a las obras 
que se proyectan del nuevo pabellón 
para el Asilo de Ancianos Desampa-
rados. 
Cumplido inmediatamente el para 
mí por tantos motivos honroso en-
cargo, habiendo hecho entrega de la 
cantidad de referencia a la señora 
superiora de aquella Casa, creo un 
deber hacer público este generoso y 
ejemplar rasgo' de los señores Mar-
tínez deí Valle y Lastra y por ello 
rae atrevo a rogarle la publicación 
de la carta de referencia, cuya co-
pia tengo el gusto de. remitirle. 
Miiy agradecido a su atención, 
tengo el gusto de ofrecerme como 
m afectísimo q. e. s. m., Santiago 
Toca. 
* * » 
Santander, 15 de noviembre do 
1026.—Señor don Santiago Toca. 
Muy señor mío : Enterado que us-
ted dirige y organiza las becerradas 
Una referencia oficiosa. 
El gobernador civil, don Ricardo 
Oreja Elósegui, ha recibido, fiotóa-
d1? por el jefe de la secretaría auxi-
l iar de la Presidencia del Consejo 
ú'- ministros, teniente coronol don 
Antonio Almagro, y en contestar 
ción a otra que aquel le envió, la 
siguiente carta: ' ' 
«Madrid, 13 de noviembre 1926. 
Excelentísimo señor don Ricardo 
Oreja. Mi distinguido amrigo: Opor-
tunamente recibí su grata del día 
10 de la que he dado cuenta ai se-
ñor presidente, el cual me encarga 
expresamente le manifieste a usted 
que ningún fundamento tieTicn las 
noticias que puedan circular rela-
tivas a un próximo viaje suiyo. a 
Santanider, pues aun siendo esto uno 
id'; sus más fervientes deseos, posi-
blemente no podrá verlo realizado 
hasta el próximo verano. 
Por otra part? y cualquiera que 
fuera el motivo de su visita a San-
tander, antes que nadie habría de 
•tener usted conocimiento de ello, 
as í como1 del programa a realizar 
durante su permanencia •en la capi-
tal de la Montaña. 
Creo con esto dejar cumplido el 
encargo con que usted me honró, 
quedando siempre dispuesto a serle 
útil su afectísimo buen amigo su 
seguro servidor q. e. s. m., Antonio 
Almagro.» 
«En vista de todô  ello y enterado 
e'. gobernador de los plausibles de-
seos de cuantos se disponían a ren-
dir al excelentísimo señor presiden-
te del Consejo de ministros el me-
recido homenaje por la patriótisa la-
bor- de la situasión atetual, se compla-
ce en manifestar a aquellos su profpn 
da gratitud, pues conocía el entu-
siasmo con que se aprestaban a la 
organización de diversos a dos. 
El gobernador no intervino en tan 
jioables impulsos pO'ilquc esperaba, 
como forzosamente había de suce-
der, conflrmaición oficia] un ru-
mor cuyo origen ignoraba, -para 
proceder personalmente a encauzar 
los diversos actos que motivo tan 
grato deparaba a la provincia para 
exteriorizar sus afectos. 
Si ello, no obstante, rectifica su 
pensamiento el señor presidente con 
muiCho gusto, y a la mayor .breve-
dad, lo h a r á público este Gobierno, 
dando a conocer el tiempo que pu-
diera permanecer en la provincia 
para acomodar a él los actos que se 
orgamicen.» 
Nonü&ranrjento acertado. 
•El d^sliniguiido médico don Enri-
que Vega Tráipiaga hk sido nomibra-
(.!o vocal técnico de la Delegaciún 
pirovinciaii deft Trabajo. 
. lEl goibemador so congratuló an-
te íes pioreqití&'jais tic dicha desvg-
nacnón. 
Subvoacíc^o-c a r.luí'.jaj-'datíeo. 
FOT Reí:,! orden de Gobe i nación 
{han sido canced iidais • sülm 
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L a m t i e r í e de N a c i o n a l 1!. 
La causa lia quedado con-
dusa para sentencia. 
SORIA, 15.—En la sesión de hoy, 
que comenzó a las once y media, in-
formó el abogado defensor señor 
Posada, quien hizo' hincapié en el 
informe fa.vorable de la prueba pe-
ricial . 
Pidió un veredicto de inculipabi-
lidad para su defendido. 
El presidelnte dijo al procesado si 
tenía algO' que exponer, y el señor 
¡Cabrerizo contestó: 
{ —Pido desde el banquillo que se 
me haga justicia. 
Reunión del P'eno. 
.Ayer se reunió el pjeno munci-
paii; bajo La. presidenciia del señor 
Vega Lamiera!. 
Se -.traító como vínico asnuto el 
dei Gnuipo escollar Menéndez Pe'la-
yo y 'Be 'aipircbó él prcisuipuieisíto ex-
ílraordiinario por 260.000 pesetas y 
Isaicar ;hnilediiaitam(enite a subalatá 
las olbras. 
A desp&dit'Se. 
Entue las visiitas recibidas ayer 
po\r el señor Vega Lameira, figuró 
la dlel se/ñor «¡(cirquiéB de Hazas, 
que fué a despedirse de la autotri-
daid municipal. 
SAN SEIMlSTIAiN, 15.—En un 
casi río del término municipal de 
Beizana, parlado judicial de Azpei-
tia, fiujeíjbai balladois en M mañana 
dieiL dciminigo ios cadávcines de las 
imujieaes Blbdlañia Azcairdüa, de se-
seimba y aédis años, y su hija MiaHa 
Odríoizoi'a, de veinitiociho. 
E l descubrimiento lo hizo una hi-
ja de aqiM-llia, que preisiaiba sus ser-
vcksilGp oc^ao, Cj^diá en Toitó3a* y 
que haib.'ia ido al caiserío para vi -
sitan a EIU fanujlia. 
Avisiaido eü Juzgado^ comenzó in-
anicdflai'jauni'mite sus diligienciáis, pr-
denamdo la dieitieincAón de varios in-
d^Mtóífe cijo aq/ucdlois alnediedaries, 
¡pastciriei9 en su mayoiúa, pues el ca-
senío esitá enaliaivatío como ai dos 
horais de Boizana, en lo m á s abrup-
to de la monitaña. 
La. opánión cree que ss trata, des-
de luieigO', de un cniiman, cuyo mó-
vil es G(! rcbO'. 
En t̂ire los deteniidos ftgirvan José 
l-g'nih -)] > Aíi'.'|[f>^bíuruí, Praincjiiscc} 
Aiajnbaüa y Mr'ignieíl OyC'.'ibjdo. 
Mineti-as los demás detenidos 
han sido siendo puestos en libertad, 
de-sipués de pmestar decllaraciión, el 
juez bai mamitienado la. dcfiencicn í-s 
lop tros miencáonadoK, uno de los 
cuailes, Firanioiisco, no' puede preci-
sar dóinde se haillaba a la hcira que 
m suipt i ..o que se ccanetió el cnim¡on 
lin, Mj.di y berm|5ina„ •iiespeci^va-
ni'jüite, fairabaén ha sido deteriida, 
en M'rrftud de Mis o^ncunisitanciias ra-
ras que se dan en su salida de To-
bosa. 
La chica salió de la mencionada 
pobilaiciión a -las sois de La mañana , 
sin reica-iór d! biaúil nij colirar el 
(slu'dlid o: deve'ngiad o, ipje runjantei :Aeir;»d & 
en Toloisa hasta las, nueve de 1a 
miaiñana, en que mariahó en el au-
to que hace el servucio a AzpiCiiída. 
Dlaísjpu'és do 'Sjer intenirogaida í a 
ohica fué puiasta en Kbiártaid, alo-
jándose en una casa inmediata pa-
r a coimpaneícieir m a ñ a n a d'? nuevo 
ante ell Juzgaido. 
|S|eigiú:n el dactamen de los miédicos 
que han pirtaaticado la autopsia, Ma-
ría Odnftxzoila m/uríó a consecuen-, 
cia de urna herida •de arma pun-
zan be on la; paute izquierda del pe-
cho, que le intemeisaba el corazón 
y que debió proiduoirla ia muic^íe 
ánisían'tánea. 
iSu madire presentaba una. herV 
da profunda en el costado derecho, 
partle- anterior, lo que hace supo-
nior que fué heir.'dia por la espalda 
y aíl pneitender huir, según var ías 
contusionieis que se advierten en id 
c ÎjeIpo•. 
La versión popular acusa a l de-
tenido José Ignacio, de ofició pastor, 
que era novio de la mucíiacha muer-
ta. 
Este noviazgo, no era bien visto 
por la cihica que servía en Tolosa, 
por lo cual se marchó de casa exi-
giendo cierta cantidad en atención 
de que al casarse su hermana, José 
servicios, el excelentísimo señor l Benéficas que tienen como único ob-
marques do Va'i-Jccilla, al expresar j jeto el arbitrar recamos parfi qae-
jsu intento de destinar^ como recién- ¿las Hernianitas de los Ancianos Des- Un moniCRío cici fiapUdo Gimnástica-Ecl¡£So1 jugado §1 domingo en [os Arena^s^. Foto Samot.) 
Ignacio iba íí entrar en la P 
proceder como amo y señor a ^ 
El suceso ha causado gran 
sión, y en vista de las extraom^ 
rías circunstancias que 
curren ha salido para allá el e0n' 
de. esta Audiencia. ^ 1 
No se tienen por ahora otm 
talles. ' s'áe-
L a Reina de Rumania. 
LONDRES. El R^y F&mm(j 
Rumania ha indicado a su p 
que vería con gusto que 
a su país para pasar juntos las ^ 
cuas, por lo cual la augusta 
ha suspendido m anumeiado f • 
a América del Sur y regresará a k 
corte en estos días. 
Ministro que dimite. 
BRUSELAS.—En el Concejo cele 
brado hoy presentó la dimisión de 
su cargo el ministro de Hacienda 
Asalto de cuarteles. 
LONDRES.—En Dublín y on otras 
poblaciones fuerzas armadas asalta 
ron los cuaríeles. 
Parece que se trata de un niovi-
raiento que afecta a 17.000 compro, 
metidos. 
Se desconocen detalles. 
Periódico asaltado. 
PARIS.—Un grupo de fascistas 
organizado .militarmente y vistiendo 
camiseta azul asaltó la Eedaccióa 
dei! periódico «La Acción Francesa» 
destrozando los muebles. ' 
El asalto acabó a tiros, resultan-
do heridos tres fascistas y tres re-
daotores del periódico. 
¿Luther en peligro? 
ÑAUEN.—Un radio dice que mar-
chando en aeroplano desde Buenos 
Aire® a Asunción el ex canciller Lu-
ther el aparato cayó en las imnedia' 
cienes de Paraná. 
Esto no se ha comprobado. 
Los catalanes comprometidos, 
PERPIGNAN.—Han salido parí 
París doce catalanes comprometidos 
en el complot y que son expulsados. 
Se dirigen a la frontera belga. 
El resto de loa catalanes serán 
también expulsados. 
Otros comprometidos quedarán de-
tenidos, hasta que presten decíara-
í n t e r e s a n t e n o t a oficiosa. 
s e r v i c i o 
MADRID, 15.—En la Oficina I 
Marruecos y Colonias se ha facili^-
do una nota oficiosa por la cual se 
ha tenido conoeimiento de un gra-
vc accidetnte de aviación. 
El teniente coronel TeHez, 'delga-
do del mando en Cabo Juby 
el sábado que dos aparatos iqué ^ 
Man salido en vuelo de reconoci-
miento creíanse perdidos. Per en' 
cían a la línea de Dakar y ^ 
salido de Río de Oro con dá* 
a Cabo Juby. 
Como se carecía de noticias de | | 
aviadores, dos nuevosi aparatos g 
lie ron en vuelo de reconocimiento ̂ ¡ 
ra ver si los encontraban. Los ^ 
pulantes de estos aviones haa J 
gresado- manifestando que 
a unos doscientos kilómetros de 
Juby, en el punto deai^. ^ 
to ,a los aparatos en cues 
• is a«. 
Cisneros, y completiamcint 
zados. De sus pilotos no ha^ G 
ro r vcstiigid. 
Telegramas posteriores dan cu ^ 
de que en los nuevos Wielo^n;fio 
conocimiento (no se ha con,^¿m 
taimpoico el dal" con el 
los piloto®, mecánicos e im^u]os. 
que iban en los aparatos ^ 
suponiiéndose por el hecho ae ^ ^ 
centrar el memor rastro fe e' 
se han refugiado en el inten 
¿Serán enes? ^ 
MADRID, 15.-A1 tenerse ^ J 
del accidente que relata la y 
ciosa de la Oficina de Mar^ ^ 
Colonias, ê relcordaba <TUC p CagS-
do se recibió un telegrama 
blanea diciendo oue dos ^ j ^ . 
del servicio postal entre _oS $ 
t a v Dakar se vieron ot) * ̂  ^ 
aterrizar en Cabo Mogacin ^ ^ 
habían sido hechos prisio" • ^ 
los moros,; _ , - - • • 3 
